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The Only Accurate War News Is That Furnished By the Associated Press. You Get All Herald the Day Happens.
Baca appears bo
harder lick than
Pors Closed and Big Guns Are Being Rushed to Strengthen Fortifications
Great Naval Battle Reported Under Way in North Sea
MI TWO
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a
E STILL
DIG AT LIEGE A
BELGIANS START
T
FOUR DAYS OF
D01 DIE 'IT
Ottawa, Ont., August 10.- - It was learned today that
the military authorities are rushing big guiu to Quebec
with all possible speed.
Quebec, August 10. The port of Quebec is now
closed under orders from the federal authorities. No ship
will be allowed to leave.
Halifax, N. S., August 10. Two Germans were taken
privoners today at Cuter, here, on the charge of be-
ing spies.
Montreal, August 10. -- The port of Montreal was
ordered closed today by the minister of marine. Only
two small grain carriers are now in port.
Quebec, August 10. H. 3. Mundheim, a German
subject, manager for the Cement Products of Canada,
Limited, who was being held t the citadel as a prisoner
of war has been released on parole.
London, August 10. (3:45 p. m.) The North sea was
again closed to the fishing fleet today. The harbor mas-
ter at Scarborough leceived a message from the admiral-
ty instructing him to tell tho masters of fishing vessels
not to go out until further notice.
New York, August 10. Pierre Mali. Belgian con-
sul at New York, today said that according to his ad-
vices from Belgium, only the forts at Liege remained
standing today against the German invasion. These two,
he said, would be abandoned and the Belgians soldiers
would retreat in good order. They would proceed to
Namur and join 100,000 French trcops. Namur is strong-
ly fortified.
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REPLY TO OUH
MEDIATION
OFFER
Austria, England, France and
Russia Acknowledge Re-
ceipt President Wilson's
Note.
WORD YET FROM
EMPEROR WILLIAM
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iummary of Today's War News
A German attack on Quebec is said to b; anticipated.
Official reports from France give no definite details of
the strength of the French in Alsace near the Swiss fron-
tier, where General Joffre is believed to be in command.
Austrian, troops have been hurried to the aid of the Ger-
mans and an important battle is believed to be imminent.
Indications are that another forward movement of the
main French force is in preparation near Metz as official
reports from Paris say the lierman troop3 have inundated
the Seillc valley between Mctz and Nancy ta hinder the
French advance but the quantity of water is understood
to be insufficient to prevent the French forward move-
ment.
Aside from the flanking movement through Belgium
which the French assume the Germans trying to
get to the rear of the gruat French fortresses on the fron-
tier, indications were today that a strong German ad-
vance is to be made on France way of Luxembcrb.
A German reconnoitering patrol has penetrated 46
miles into French territory.
The London Daily Telfgraph't Brussels corresdondent
'aj.llMit krmany is mobilizing 1,0Q0000 of the Land-stu- m
or final reserves.
Numerous skirmishes are recorded along the Franco-Germa- n
front, none, however, very serious.
The French troops are reported in Paris to have seized
a German aeroplane factory atHuelhausen.
German troops occupy the town of Liege, but not the
surrounding forts which were still holding out today, ac-
cording to Belgian reports.
A lull in ths fighting was announced from Brussels,
which city expects that the next clash will occur when
the allied forces have completed plans take the offen-
sive a jainst the German troops.
Brussels reports the German cavalry racing before the
French advance.
The German cruisers Goeben and Breslau have evaded
their Eritish and French pursures and have arrived in
the Adriatic. An Austrian fleet was reported proceeding
from Pol to succor them.
Paris reports that Austrian troops have fallen back
before the Servians on the Bosnian frontier.
Montenegrin artillery bombarded the Austrian forti-
fications at the port of Cattaro yesterday.
Austrian cruiser bombarded Antivari, Montenegro.
A small group German soldiers who sought refuge on
Dutch territory are to be detained at Alkmaar, Holland,
till the end of the war.
Ships reaching New York today report hearing wire-les- s
messages that the North German Lloyd steamer Kron-prin- z
Wilhelm had been captured by the British cruisr
Essex in the Nortn Auanuc.
mrn imnnnn in mil uri nn
C1PTURE0 AS fflR PRIZE BK
BRITISH CRUISER ESSEX
N.w York.
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Tlie liunanT of ihd Hoyjl M ul
aletm ..o l..i H.iid he hail eveiy M i-
ll, in u belli tu Ihe rM"l I Wa true,
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tip the x lri li xK '.arniu nt nil vm--
Ml" In th" horln.r IIj iok the lla uf
rrliiK Kiirni-ui- i io i r. Tlild in - ilion rollow the t riiMimlitu il: In
Wllllim Hlillliillll lllllHg Mil! h.mki in
rnfon-p- , th lifiunillly uf the I'nltcil
Mule. I
Tlil new Kirrli KK vmiImiko q p l '
tu mull HhliH im tin. (iiiumn limr
VHtcrliiml. ulili-- l at lirr filrr. It
ri 'rli'.l )nl iiliiy th.it the M
Vuterlnmi un woikuiK her wiiiIiuj.
AMHIIICW MM II II WCItltlltltltl(ll IN Illl.li l.l-l-PhlluUlihln, Auk. 10 The Ainl-l- i
im line AtemnMliii lluerlnril, llyinu
IHr Hrllif.h linn nrriveil here l.nluy
I mm I.HmiiiHil with r,:,j ilikpi'iicitk,
ImvIiii; ni.iiln the vie,iter uin uf the
lri miili the huht nut. The uli.inu rlilt l.ieriiMil July 2 nml tteir
nut mi M a wlii ti liif.iriii. il ih.it .ir
li.irf Ueei, ilit i.in-i- l lulMeen Knulninl
Mini ieruiiiiix . Ktry niiln e nf mi.iiiii'
uhk .iii nn lu mm ciI the hhlp in ri
the A I In ii 1''.
I.INKIt MlM 1lMt l lls tINTO IN HIT HY AltXIII
Nrw Vurk. Auk 10 - The ra.tuin
nf lite Allmiil.. Ti.iii..iit liner
n tnil.iy Ihuii Lmiilnn with
Get a
WAR MAP
AT
MATSON'S
JUST RECEIVED A NEW
SHIFMENT OF
Bissels Ball Bearing
Carpet
Sweepers
A handy, efficient and econom-
ical piece of furniture no wom-
an should be without. Save
yourself a lot of drudgery by
buying a Bissell Carpet
Sweeper.
Trices from $2.50 to $1.25. A
fine assortment carried.
Strong Bros.
2ND AND C0FPEH
Five Members of Federal Re-
serve Board Handed Their
Commissions by President
Wilson Today.
FIRST FORMAL MEETING
TO BE HELD THURSDAY
Actual Taking of Office Final
Step in Establishment of Ab-
solutely New Banking Sys-
tem in United States.
WaMiiiiKiwi, Auk. 10. The llo
tiirml'i M nf the fi ill r.il re-er- hn.inl
Willi h will enntrnl the new fr.li l.ll
liaiikltlK MjHti III tnnk lite nllli e li.il.iy
nml liiitiieillntrly henan rniniet iiik
the atein pn liniliiiiry to the hiIiiiI
openiriK of the In w pyni in to
1'hurUa H ll.imlln, F. A. IU'luno,
W. . (J. HmiliiK. I'.iul M. W.irlniru,
anil Adnlpn ('. Millet rereiyed their
ollilul-Klnll- rlltneil liy I'reHidellt
W Irmn Sc. ii t.it M Aden, In h.
ofllei where the I'l reiuotiy tnnK pl.i'
.Mr. 1 1 in ii Im lie Kiiyiriinr and Mr,
In I mil In l( e Kiitei nor.
The lirM tnlui.il meellng wilt he
held next Tliurnduy.
The In k i ii k of nllln. I.y the liimrd
waa the lnt Htep In the .i i liinliiiu y
tnMe nf lit II Hi' Il ; II c II rnlli plelely new
li.WlklliK lor th.M inlllitry, the
Klll.Ji . t of l'imlili I.iU.mi III I nliKrenM
f.ir ninny yi'iirs. tilhrtalM expect I lie
tranirinn to Im accninphhcd ry
Mimnihly a id li l.i priilmlile that the
twelve leu rve Iiuiikh, mil hnrineil hy
law, will he iiun for Ininlncm Within
il few weeka.
ANIMAL INDUSTRY MEN
CONVENE IN DENVER
I'enver. Attn. 10. The tiei'olld an-
nual cniivcnl inn of the National
of the Ittire.iu id Animal
I ml ut y hiiiplnyi niied a three
daM 1. iivi nn. .n here today and Im-
mediately adjourned until niiinrrw
In repei.t vf Mn. Womlinw WiIhh.It. J. liil.Min of APiaiiy, N. Y.. Ih
preiudenl. Seventy ileh li id-- a from
nil parta of the cotinlry ure 111
I Sovei tmr F. M AtnmniiH
nml other Mtute ami i it y i.:llii.iln w ill
liildu - Mie i niivi til inn at a lianiucl
tnlUKht.
17 raldn iiaHMi'iiKei-H- lepntieil that
IiIh Hlup Ii d I.e. n i ...... I I.y a war
xcsmcI trnlil il point M'llle llltatii--
I'lifl nf N .1 ill in kit lmht-hl- i to In aHy
within ni u lit of I mil
TllO
.l llllll t II tr. I llien lilt iiii.
flau. When the pui Mimn wat'tihip.
whnMe identity nu)d iml lie mad'
out. wun mkIiIciI, the limr put nil
full hpeed. At III U 111 fit II. Willi the
ciaft Hill fnllnu iim. all the liKhf
on the Inn r were ext liiKulhhed. I'Y
I :i U It t the Wamliip W.H out nf
aiuht.
Nut far off Hie roan! nf the I'nlted
St
.l.i the Miniiemnka wiik in
with Hie Itrnihh i uimi r
Miw x which linked if uiiv Mel man
i iuimi'Ih had hccii MtKhted.
In im i l.. .1 11 the M.iiii tntikii wan
ill win leNH rnliiltilinl' lllinll with the
I'.rillhh criilM-- r I Hake, tin S.u unlay
th,. limr piiMMed ni 11 iiiri.iniH two
Aim rii an war cmmi Im lunimt nml
They were lieluved to lime lieen the
1'eiineMMeu unil the North t'.irnlimi.
Aumiig the culitn paHHcnttcrrt on
Ihe Miiineliillkii waa dwell Winter,
tin linveliHl.
m:i:ii i oyi.h I vik of
MKITIMI rllllM It HXIMMIW
iiitawa, ml . Auk. in. I'anudiiin
naval . it I?, were tim-tin- tnday lii"
I'lllme Hit. miner 1 il i li Im.v lum nnl
l.i i n Ik .ml limn Hiinti leaving Han
FrunciMii I. imi Fruliiy. The ln.u I l
niii.i.il with wlrelemi and hcrctn-- l
.li haM kept in tieHli with t'MUad- -
i. ni wirileH flutinii.-- , In lliiliHh I'i.- -
I U u , .
lUiMum w iiim. nut
h oi ! .oi iii i.vn:
F. link a, i .il . Ai.. lo The cUmih.
IT ' liy Of Tniek:i. Which llllhl'd
here tiel..y limn Sun Fra iuImcii. re
polled that the piMitcd the III it ml)
pri lectcd ruiiM r ll.tiuimw, iikkikmcI
lo Iim m 1 1 hi- - of I'lniada. nlf l'nlnt
It'.vcM. ejleiday ulierimin. The cap-
tain uf Hie Ti'pi k.i liilievcn the Kalu-hn-
w.ih ftaudmi; on and nff Ihe
ii. il.li II (ialu . in king for Merman
i u.
Ihe length i f lime hi will he u'.Io
to do m, however, la not great, aw
hhe W'.. lilliiUeil hy the ulUhnlltlcS of
Ihe pni t o I San Frun'!iM-- to Tike in
hut r.ii tuna of coal, mifll. lent to carry
her With what Kill) had to he near-- i
ht limiie port.
NEW JERSEY BANKER
COMMITS SUICIDE
Oreim City. V J . Auk H l.l til
M. 'ri e, p i t i. nl . nt nf the Flint N.
Imil. I I, ii nk nf thin eily niexlem f
the I'll Un. Hit Milia I'.ilcr Mun pa i ,
and fui'uierly Mtute m '.iiiior front t'.ipe
M,.i. ,',.....nl I .........I.. ...1... l'iiiru n..i - r'ii.ii
ahuollng. He waa ill pnur liraltb,
Pur riimper thtre hna Ijeen
a Krldlrnn with auppona nt
either end to hold It over a fue.
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m m mm ijfiraii
nrmnnniTP iiiii i n"m""s,i"n ,r -- nu.uto
uLiviuuiirtia will
aialtw HOLD PRUHY
READY
mm
LivelyC ompctition Among:
for Flaces on
Delegation to State Conven-
tion.
STATE CONVENTION TO
BRINO BIG CROWD HERE
Numerous County Conven-
tion Reports Fouring in as
Result of Meetings Held
Friday and Saturday.
Thai the I lenioi rat le Mlale conven-
tion In thia illy a week fioni tmlav
will hriiitf to A ill. i Me i . :i n one of the
lilKueal irowda In the hudnry ol the
city la ihe prediction of many Alhu-iiuriU- e
men Who have heen travil-li-
thrmiKh the alale tl'.irihft the pni--t
week. Not only la there lively
in the loliveulinll lln.'lf, llllionn
Ihe rank and file uf dclenatea, on
Mhnwii hy the lively cnmpeiitlnn for
plin ea on the i .iiialy di li k.it mlif. hut
Ihe low railioad rate ami the meet-- i
li K of the atate. editorial napoilat Ion
are comlunliiK to fwell the crowd
HiK delimit iuim, it la annuunreil, will
iniiie ! iiulmmiinle from Ihe I'i
valley aeciioii l. ml Hmillicrn New
Mexico will I'uuliiliute a l.i rue th
1'raclli'iilly Ihe full ileleK.i-iinti- a
elected in M'.rn and Cullux
inuiillea have iinimiimcd their ln- -
tentlnn of lilt! mlltlK.
ArratiKemetitH lor Ihe I'uiiV'fntlon
lire ii 'III ill I . Flka' Ihealer Will he
i nil with county atandariN early
III the week nml the Cummerclal dull
cninmitice hut- - Kiriinued for decorut-Im- t
the Mtaite and for u hand to he
at tie dlcpnMal of the tiinvcutliui
liictnlirra iluiltiK the period of the
ciinvc mimi, which it la now rxpecled
may exteml over Tueaday,
I IIIM Y I'ltIM Mill S OF
1 1ll: KF.MIK HAIS TMMt.UT
Iiertialilln county I iiiol rata w ill
hold priuuiflca for the eleitlon ol
ilelcuatcM lo the roll my convention
Thursday tilhl. In Ihe rnuntry pre-clmt- a
thla ufternnrii) nml in ADu- -
iieriiie liinlHht. The two city pre-lit-
l.i will hi.l.l their im i lnifK. f.'t
precinct 12 in Ihe N vv Mi xicn Ath-Itli- r
lull (t iMiuiMiiin. in Ihe uld c
temple uu North Third Mrei t.
and I In- .'i.tli iieciuc in the Central
a hmil ii ! ti n linth primal icm will
he called to order al X o'clock, M. I'
Viml rcMiliim in Nn. J6 and A.
Hiiwher in No. li. There is .sharpll'aliy lor l.l. v tr.i the ftate ilele-K.itli.- ii
and aa i. ii.iaili the priinaliea
are IlKeiy in lie well tit tended.
II COIATt IHLIIiVtlKlTI(l -- l.l ol( ITIil.l SSIIV
(SMi-n- l liKimi.li tu 'llic llerahl.)
li' iniim, N. M . Anil, lu I. una
eiiiiiiiy'a dilemitlnu lo the alutc Iieni-ocrat-
coiiv ciil Inn him In i n IiimI riu ted
to 1.le fnr II. II. FerKUM.nrt fnr lite
n. iiniii.it inn fnr coiiiiieiia llmt, ii t nml
all hp time. The cniin'y cnnventlon
named Miu follow hik di IcKalea to
J. H. Yatlxht. M. J.
Mo tan, Jamea S. Flebler, II. I.. Kerr
ami K. II. Vallamll'iKliam.
II. K Kerr waa elected ineinl.er ol
Ihe hi a I c lentral commiltie.
The iliiliiliil,. for Ihe Mat lerin-lalur- e
will he Iiomuuiteil nt u aecund
convention to ho held next wctk
the ai.iio ennventton at Alhu-iueriiii- t.
OTI .IIO I OI VI Y III l,l i TI-- H
Al.l. 1 ll liJU.I hSOM(SMtlal n It to Hi,. IPthIiI.)
AlamnKurdn, N. M . Auk. 10
liny will i mm. wllhutit hlnd-lt- i
( mat rtH'tiina, 'Mero eounly'a ih
to the atate i oiiventioii al Al- -
huiiieriiie nil are fur the reuuiulna- -
tlnii of ('oiiKrcMMuun Fcryu.Moii and
Ihe cnuiirci'Mnau will have their vote
from mart tu flnlah. Ilecauae uf Ihe
deaire nf many liemocrala to ullcnd
Ihe alitlp lonvenilou a triple act nf
tl. 1. kk t waa rlei ted with une third
ut n vole lurh. The ! leitnle nra
uu fnlluua: J. K. Aniierami, T. A. K ra-
il I. r, W. Mi.ru. in, J. W. rrinle, M.
II. Ilciil, i. l:. M..(fi tl, S II. Willi. miu,
W. 1.. Itiillirrfotd, U It. lIUKha, lica'i
Hperiy.
A cunil lcte rr-- Kanlxiillnn of ho
cui'iily lieiiiuiTiitic lummltlee wna rf-l- .
ricd ut the tmiiily i on vcmiun Hut-- li
i day.
lilt II ICIS4) MiMINFF. Itllt
Jl IH.K IK I.IHiY till TV(Siii'Utl ll-Ml- tu I'Imi Herald.)
CiiiNli.iii. N. M.. Auk. in. Al-- t
linim II ihe reluina from yueen pre-(In- ri
are not yet In. the reault uf Ihe
Kdily county liemotrwlli' priiiuio
Saturday la toleraldy certain. Ju.Uc(iranvii A. KithuriUon Ii.im heen
uninitiated lu BucceeU liimaelf for d a
tint Jn.luij liv a pru. fully unaiii-liiou- a
Vole. M. )' Hlai'i nf Aitcai.i
h in hern nominated fur Die hmMp ol
I. 1'lei.eiitiitHea and llnlu ri 1'. I i.,w nl
I'm Ihh.nl apparently ha won the
tiomiiiatlun from thiH 1 ml of the
county over FluieH'e l.uvp whom he
leada hy 'il voiea, un.l W. T. Nialki'ia
hy 3' vote Willi Queen lieiilni lu
hear I mm. The Vote waa lul.l.
Mora county dt li taiea lo the atute
runventlon had Ik i ii eli ti-- but the
leniocrnta nf tii.il coitntr have de-
termined to hold a aecnnl ronven-liu- ii
uu Aviguat Slxt al Muri fur the
I VlilutrntiQ iininty eunvcntlona lire
hcliiK held Imliy li.r Quay 1 utility nt
Tu.'iiincarl, f.,i s.,n Juan cnhnly, nt
Av.lec; for I'uiiy imiiily, ut t'ni;for Soenrro tuiniiy, in S1.11.1m, for
Tnrr.iiu a. clmi l .. at Willnrd. I
were held In Hero con my
ut Al.iiiiiiKoroo on Maiurdav and for
nun county at luiiiltik'. aiao on .'tat- -
ut day.
Ml iif theai onveiitlona h.ive
d II. li. I "tiiaaon fur Ihe piirtv
tionnntllon ut the. .Mluiineriue con--
cntioll.
DEHULLO IH TO
BE FQUGH T OVER
j GOHIOflf,
Elfego Baca Lining Up Forces
to Make Determined Fight
for Delegation Claiming Ma-
jority of Delegates.
The lluttle nl llemnlillo, fouuht
kiat Friday and helievpd Kcnerally
to have reau'teil in n victory for the
furcea of W. II. Andrew a. la to he
futiKht nil over iiuuin In the Kepuli-llifl- n
county invention on F;ulav
aflernouii. Imteiid nf hemif licked.
KIIi-k- lluco decl.irea that he haa n
lulal nf i'i di Ii k ilea nut nf the Mix
who he dec! in a are pledxed to aland
hy lum thrntiuh thick nml thin, und
that he will have more dclcRatca
when the rouveiiliiin la culled to ur-de- r.
It waa mated yeaterdii'' that the
Andrewa lenileia were hually uiKaKed
In lining lip the iIi IckiiIck to aeu that
tmne uf the faithlul atinyed fmui Ihe
fnltl. nml llify at ill claimed all uf the
ilelevatea but lim a aaya Ihe uf- -
lli lal returiia from ihe primury Kive
him r. rt pleilk'.'.l ilclcKulce. anil that
with thoan l.i liiinl him ho la K'UnK
In carry the tonvcnllon.
KIDiPPNG
DUTRAG E
NEBRASKA
IS Year Old Louise Mick
Dragged from Bed and Car-
ried Away in Automobile;
Mother and Aunt Tied in
Bed.
St huv li r. Ns li.. Am. lo. Mise
l.ouiHe ,Mnk. 1 ytur.i nl cue. daugh-
ter n the I 'le ticuruc Mu k uf St huy.
h r, waa l iken fioin her lied hy un-
known pithuiiH ut 2 n i lo. k tint
nn. iiiii,' :;inl iiinliil away In un
Her iiitither i.ud unfit
weir hit huiiml with hahij wire but
illumined to kIvo the alum nearly
two lioiiiis later. No clue Ida hi t n
found.
SON IS BORN TO
PRINCESS ARTHUR
OF CONNAUGHT
London, Auk. In. A mm waa Imin
today In I'rlureaa Arthur nf
win. waa formerly the Inn h- -
t'ha ut File,
I ENGLAND ACCEPTS
t CANADA'S OFFER OF I
t HUGE GIFT OF FLOUR J
Wiitiiie(, Man., 4'unadu, Auk- -
10. t 'nii.ida'a cffi r i f a niiilmn
hurieln of fiiuir waa uccciicd
hy Ihe llritlah gov el iiinilil In a
ru Ide uiiaaaiio leielved today.
( inter. iineiit nflh lata here It
4 nin e uiiiidcled 111 TiinK'-ment- a lo
eli i 11 the flutir U limit the middle
of tin, week.
ANDREWS LIKELY TO
1 lOiiTO
B PROCESS OF
ELIMIflATIOIl
Victory for His Forces in
Bernalillo County Gives Al
buquerque Man Big Boost
for Place.
NONE OF DARK H0RSE3
WANT TO LIGHT UP
Practical Certainty of Demo-crati- c
Victory and Need for
Campaign Funds Cools En-
thusiasm of Opponents.
aelal lllapiatra ta Kvenlaa Herat
laiat IJia emia, N. .VI, A UK. In.
t'unimelit aim. lu Itepiildii an leadera
here loilay ludicnlra a mliaidcruhlc
chutiKe In acntimeiit luwiiid the can-
didacy uf W. II. Andrewa fnr Ihe He.
.i 1. 11 it lli.liillialli.il fur 1 iitnircH.t
alia e Ihe prinuiry eleclluii in Hertia-lill- n
counly IiibI week. It had heen
generally l.i Heved here that Jeaua
Itiiiiiorn he ufcfe..lul In hl
Hit lit fur Flfi-K- Haia und that Inck-i-
Ihe thl. null. hi from li in hmiie
cuunty Andrewa would he unable to
ml far in the Sunlit Fe cunv eiiimn.
Itui with' Ihe Imreitiied vole fru"i
I '') it Ii Iti counly behind him, und
Ihe prubiihllily thai he will have Ihe
Socntiu county dclcKution na well 11a
that from Vuleiuiu county, leadcia
here Ihia murnlni; udmltted Hint An-
drewa prulinWy would he nnmltiateil.
Ann her fi it live uf the altiialluti
whlth haa rauaed the nuilhein
m u'hlt'o nun In fhantr
their attitude I iwurd Andrewa la in
the fact that thua far tin y have heen
unable to find it mail willing to ko
Into Ihe coll vent ion to make the Unlit
for the nomination hvhIum him. llcr.
her' t I. irk. Siev e I M v la, It.ilph K.
Twit. hell. I'rainptnn of F.aton and
nil the real who have been mention-
ed na dark h.'rM- - ioh.ililtiea. e f h
mid pveiy one haa reltiaed to he I-
lluminated or even cheered up by the
IToaprct. KecuKiilxinK the .xtreme
pruli.tbility nf .Mr. FrrKuaann'a re-r- i.
hi i'i 11 . n and elictinn. inin. of the
hova rarv t ko iiKaiuat a ("i-lii-
Kauie. eapeclally when that Kaiue will
reiiilie 11 very cnmpiiiurt
fund which no one hut Ihe eundulate
htinaeir can be expci ted tu put up.
Thla mailer of pruvidinK the cam-- p
1111:11 ailiewg la une uf the atlotiH
pointa In the Andrewa umlida. y nii'l
one which Ihe Itailera hire rteuK-mir-
While Hltll Vnuli.K privately
their o....ai ..n tu Andrewa, Ihe e
Ic.iili ra iiiluul that the- have
tio eamliil.iie lo ndvaucp iixamat him
mid thai the pruKpeel mt,w In thai he
will have little rcm-eti- t ruled oppoai-tb.- n
lu the Santa I'e coiiveiittoii.
rvii; 1 ri i 1 1 it t sKMyniTin: w y i sM ri:faperlal lllaaalrk la Rvralaa HeraUl
Hunt re. N. M, Ana. lo Tinted
Siatca -'1 11 il.. r Thum.ia Iterion Tai rou
ia i xti ted Inane from
wilhin Ihe in xi wick t take a hand
In cniinly pulitica. whl'h frorn tin
liepuidaan htaiiilpuirt are iniiiinliil
unnoted up. i 1111. .11 a fur Andrew"
fur the ennurcH.-iniia- l "nmiiiatiuu.
The hova here are iiK.iln-- i the Hull
anil du not healiiiti. to Miy an, al-
though thi y iidmlt today that lua
victory In T.i rnalillo county jiruhn'dy
will give him the nuin'.iialinii. The'
aeliutnr la expected to M .1 4 1 out
the uppuaiilnii I.. Andrewa und I m'
up the Kiinic In the way It almuid irn
Alen Senilor I all or. la to liiaku M.e
keynute ipercli in the lteiubli'iiu
alale convention on the Illh. j
lll'IM 'l;l ITW MHATY
roMi:vno itiinIancnln ruiinly liepiildicana In.
their loin cnilnn In upilaii Hatur-- '
duy rlei led J. V. Tully, Tleiiu nl
Hlahtnucr, Icuauililn A. Mil ran, Itoti- -
eli Hriidy, l.eopolilo I'achecho, Thua j
Spence, lanilni Miranda and Willi. un'
lilaii.'hurd delcKatea to the atate con.
veriln .11 ut Sunt. Fe. HiKhtower wua
erduratd fur the euilatlve linminii-- t
ion. IliKhloWer la for Klft'Ko llaeil
lor the nomination fur mtiKrc:-- .
lll.incharil und Tally are an id tu he j
fur Andr.-wa- . The Uelegatlun Rnea
tminali ui led.
The I. una cuunty Itcpulilli n
wilt be ht Id in Ik mitii( An-Hii-
llh. The Mrmit cniinly Ki plili-lliu-
convent 11.11 will meet at Silver
Tily Ai.UL,l I.'.Ih. The Itepiildii ana
me uruiUK u f iKtoit ticket uf h kIhIu-llv- e
eiiiuPiIiitva.
'
. w
j
:
ST. VINCENT ACADEMY. Albuquerque. N. II.
KKIIM. AMI IliV s I KM il, Milt .lltl.H
HA will. ickmim:n m iti. tun .it im. mi.
, Muati I'aliitliur, Dre-niall- Art. taiiuktl ht leinv. hpreiul Allenllim. ItiN't
1 iKiiitl aa lii Acadt'iuy nl tlm Sin lev, 4 tmraoa CuinieNe
ami I'nr ntldrtwaIrrtHwraiory fcii'uuioit hT. vi.ti:xT at.di:my
r
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(
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Cut On
DFESSES
mm?
mm
U--
Paw
WW i'W . x
With new goods arriving daily, we find ourselves
with quite a number of dresses still on hand.
They comprise Silks, Chiffon, Crepes, Voiles and
various other materials. These dresses are all good
style, and well made, BUT MUST BE MOVED AT
ONCE; to &) this we have nude another deep cut in
the Price. Be :mc to Icok them over.
LOT 1 Dresses having sold regularly
at from $6.00 to5 10.00 final Clear-
ance Sale Price
$2.95
LOT 2" Dresses having sold regularly
at from $18.00 to $20.00 -f- inal
Clearance Price
LOT 3 Dresses having sold regularly
at from $20.00 to $25.00 final
Clearance Price
$8.95
LOT 4 Dresses having sold regularly
at from $25.00 to $35.00 final
Clearance Price
$13.95
SEE THEM
Don't overlook our
Clearance
tee
$5.95
IN WINDOW ))
Semi-Annu-
al Shoe
NOW ON
Where Quality Meets Price jj
PORT
Baseball.
Villomtl
V..n. I .oat. I'd.
New r.irk r s .r.sn
Chlcng,, ., . . S.1 4 7
s. l.i. Mi . v.. 4K . r. 2Konton ru 4 .r..' l
Philadelphia 4 r.l .474
Cincinnati 47 1 .470
Hiooklyn 42 M .442
I'IKf l.urKh 42 r.3 .442
Aint-rtrai- i league.
Won. Lost, rn.
Philadelphia . - 1.0 it .f.t.0
Hoston :.. 4K .r.
Washington
.i f.r. 4? .1131)
lN lr.ni . . ,f . ,.s .. . . .S3 il .tinChicago ,J .. . . . , ,.;, ,',J .4110
M. Louis' ... 49 r.2 .4nfi
New Vk .4 f.7 .4 4 7
Cleveland U 72 .314
lValcrnl League.
"7" Wn. I .ffM. ivt.
IlirnRo ..!,H 4 4 ...
Hnltlmore i4 41 ,ss;
Hr.M.klyn in 4.1 ,r,SH
Indianapolis it 4A . r. 3 1
Hull Uu 4H ,5u
I'lllNliiiriih 41 f.4 .441
Kansas City 14 f.S .411
St. U.nln 44 r.H .431
GAMES TOMORROW
Nilloiwl l.rgiie.
I'lltHlmiKli m Philadelphia.
in. iminll Mt Mini, ,n. "
SI. I.niiln Ml M w York.
Chicago ut Hrooklyn.
No
American I i gup.
I 'literal I mime.Pittsburgh ul M. Lhmi In.
li itx.rn nt ltnliiiTi.i,l(i.
HllfTalo III KlHKon I'll)'.
YESTERDAY'S RESULTS
X.
Nllltoilill League.
Aiw-rlm- n l.casoc.
Philadelphia, 1; Cleveland.
Idea on, X; St. Louis. 8.
hkaiin, 2: Washington, 1.
HI. Louis. 2; Niw York, II.
0
IVihml lonituc.
(Talo. KiinKns I'lty.
Iiiiliunmiolln. llMliimnris
riitilmrKli. Kt. I.oiiih,
work.
tha llrraM want ad do
Within ho I.ikI len n
Imm ml licit rvny l'hlfan
I FOR 1
Pay Day
Sat., Aug. 15
('
t
unities.
game.
1 u 2.
4:
; 2.
your
I h
n In
Any Alfred Ben-
jamin - Washing-to- n
Sutt which
soldfrom$22.50
to $30.00 at the
Sacrifice
Price
Our semi-annu- al
sale closes Satur-
day, August 15th
SI
landell
The Live Clothier
$ J
LlflG 'E11.01H
V
They do y Hank n Pny I till
n unilr at heorl. II never barks
nt an rbller, no matter what they
hand him, nnii he won't li t hi play(rn rng a rxr.
Once In a while, though, tint lire
explode In Heine Zimmerman and
he blows off at en ump. That usual-l- y
costs Heine II fly hpana, hut he
f i It thni iiiui-- better (or It.
Nobody has been dead sure of th
Hauls repeating rlnep t'. look them
Iwcniy-oii- e Innings to beat Pitta-burg- h
and Pittsburgh turned right
around aiirt licked I hi' in in nine.
If thry ounl Itrown na mntiapr '
I he 8t. l.oum Ki-i- l. It In nilil h will
In- - ki-l'- t on at iroiit, utility man and
aldi. II In u
port of thi IX'W pnun HI thf marl
in nil Ul lo br airprliitrd.
Mayb. AVi.'ll wait and bp whnl
th guy who nhrll out renlly ilo.
Iiumj a aiinilclon that nil nixs-nalr- n
ur ulike, xret Coiiilnkcy.
Thry ilo any ha haa a ihouuhl im
hihI then thut hua rntlrrly to do with
ppnrt and notlilnii whatever with the
Imx oflli'a.
Thny put Svu ntlli hin In rtay Ii-in- .
niitt'n thin and thrcn nllllnn in
liiorKd Wravrr'a h-- afti-- r lhlr rn-re-
i i.lliMli.n, but w hut a a tr
ntlt hoi o a pnlr of Sox?
C'lyiln Milnn haa a broken Jaw.
Thul'n whul coinon of tryintt tu nuik
imp iiriJInnry hinnnn nio'-ii- rxpr'K
riinily whut a twllplnyer Ihlnka of
a n,unilr-- .
lioiirup KlrrhiT. I hi. Atlanta mil-It- y
iiutn and komli k kom hi-r- . didn't
know what a lnm-bnl- l ni i wa un-
til ho waa M. and didn't know until
thin wamm that hp ia a funny man.
Oi'uritr nppnia alow lo ln hlniwlf
"P. but kiM-- a wpII whn hp atarta. Hp
lit'Kun life aa a buti hpr boy.
Ilnna Waenpr hn nlno fallen for
Kolf. Iluna may Introdilre
new to thp game. They nrP
tronc for "form" tn - olf. Ilann
never hua hint any "form" In the
field or at hut, but hp net there juat
the aump.
'nil irn Klein went along, until
June i without i hnnliid a player
from Ihp field. Hut on June 2 h
hiipppned lo hp umpiring a imur In
whUh lleinip Klmmprmun plnyed.
Melnip Uroh. of tho Itedn, hfia a
ponliimi at Ihe pluip thut illlfer
really from Ihn mand of any oiher
pluyer. Hp fniea the plU'her iUiire-Iv- .
hut aa noon an Ihp bull In pilrhed
Heinle begin lo nhift and hp la In
Koiid poaitinn when he mukea hia
1MB.
The rine and fall and spnernl drift
of bull players him been rnmmeiited
upon before. Many of Ihp nmra of
Ihp game hnvp been n ut bin k and
then hava returned aa buddiiiK won-il.t- a.
The luteal addltlona are I Tie
and Ivrrlrk. Tha Athleliis anv
lierrlrk a iwu-ye- trial and found
him wanilnK. I'hume gave him rr
trial und found him worxp.
Then, h'ter paanlug to tha minora.
h U bid bark In at 1 10, (mil and rated
the beat minor league horictop of
the year.
Probubly 80 per rent of Ihe ball
pluyer In the majors have been aenl
bark at one limp or another aa being
unit. I Ibwt full buik Into the mi-
nor leaxuea, where their eK'rien'e
In Ihe big leagues haa helped them
develop ami hua imparled added Con
fidence, and' they are ao in moving
like gray at realm, la I bene Sllrrlng
daya, and equally stirring tliuea, how-
ever, a ball player has to look on-
nlderably like a pieee of junk before
he la cant oft. Talent has grown too
scarce with Ihe three leagues In Ihe
field tn take a chanre. Any able-bottle- d
bloke with a pair of leas, one
whole eye and one undiiiiintred arm
Is liable tu be seined and shanghaied
at any moment for the service of the
gnme. iMin't lake a chance on throw-
ing or catching a bnnebull unlena you
denlrp In sen big league service. You
are In danger of being overpowered
by a acout and dumped into the box
score at a moment's notice.
"If wo owned a ball rluh and had
Ihe pick of one outfielder It U more
than a matter of doubt as to wheth-
er we wuold take any outfielder In
Ihe game, birring Cobh. In prefer-
ence to Hum. The tllant mar I
bulling over .3U0 above both Speak-
er and Milan. Hp has stolen more
buses than any one of the four and
haa scored more runs. In addition
to thai, he Is a brilliant outfielder,
belter than I'ohb or Jackson, and on
a par with Kpenker and Milan. He
la fuat a streak, hua a greut arm
and la never hurt or out of condi-
tion. He huan't as niU'h tempera-
ment aa some of the others, but he
Plays as good baaebull. Hums I un-
doubtedly the greaieat
outfielder the Nafunal has known In
many years."
After thr Ht. I.oul pair comes
Wawbltiuton with Milan and Oandil.
They have a Joint mark of .?4, withlit hits In r,f, huts. Iloatnn. wltilPpeaker and l.ewln, has a .21 set.
this representing Hi hits In ill ntbat. Iemmitl and John Collins cf
the Whit Hex run show or!y a per
rentage of .171. In G7 at bat they
grubbed lit hits.
Nearly l,ug varieties of rice have
born Identified In ihp Philippines by
government clenllHta.
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'"THE cost of the choice tleni"
Turkish and domestic to-
-'
baccos in these cigArettes fcr
bids the giving of preiiiiums or
coupons.
No matter what ynu pay, you cannot
buy a more satisfying amokc than
Camcla, 20 for 10 cents. Tbcy do
not hare that cigarelty taste nor
parch your throat.
IV )? '! fnpnlt in. trutf I9 m m narlttt19 II 00lr a erf.. 1 Im ... tjoo ctfffHii.'
.il.f ppn4. Mttt inftiimf ... ikImi, If I.m I (! CAMUS f
..'. ltwln. Mkt wal,at Bill nltmt t Mf MMf,
K X REYNOLDS TOBACCO CO.
Wii i R U
SOX LICK BROWNS;
FLYING BAT HURTS
WILLIAM MEARNS
The Tied Hox defeated the Old
Hrcwnit at ll"l'cwll field
yenti-rduy- , 5 lit 2. It whs the flrnt
game of the neanon fur the Hrowna.
Hears and Mtumpf were the fox bat-
tery and t'haves and (luevaru worked
far the llrow nn.
Imrtng the game William Mearnn.
proprieior of the Suvoy hotel, wan in-jured while watching Ilia conical
from tho nldelinea. A but, loaned lo
me nlde by llnynon, of the x,
truck Mearna on Ihe forehead,
knocking him senacleiw and cuitinK
n gnnh In hia lemide. He wits re-
vived and the cut was Urenwd tit a
phyniclan's olllce.
0. R. E.'S WIN AT VEGAS
RETURN GAME AUG." 23
The O. It. K nine defeated the IiVegus Maroons at Las Veitan yenlcr-da- y
afternoon, 11 lo 10. The Mar-
oons will come hero for u return game
August 23.
WILD B03 BURMAN
WINS HUNDRED MILE
SWEEPSTAKES RACE
Ht. Aug. M. 'Wild Itoh"
Miiriiinn won Ihp second fifty-mil- e
race, here yenlerflay and thereby took
first place In Ihp lOU-inl-
IlacCM n al KalnntastMi.
Kulamimoo, Mich., Aug. 10. The
rand circuit races here thia after-
noon were postponed on mvnii.it ol
rain.
WAR
(Continued frtmi Iacv One.)
nn both sides were serious.
Thu i. Tibial culnnivinli ntlon adiln
that the Heriiiun troops are recelv
inu relnforcemeiita and thut the
French ulso are being strengthened.
A buttle was fought on Buturday
evening In the ridges of tho Vongee
mountains. Aeroplanes took purl
The French troops after a denperute
encounter obtained ponnesslon of the
mountain punac of ilonlioiume and
Halnte Marie. Then on Hunduy morn-
ing when the fighting was resumed
they took a ponitmn dominating
rtainte Murie-aux-Mili-
The Freinh lonnes in the taking
of Hulnte Marie are not apeclliciiily
given In the official rep art. Which
confine Itself tu declaring they Were
serious.
The wounded French nnd Herman
oldler were taken to Che French
fortress of Kplnul for treatment.
A French ueroplftne which ascend-
ed during thd engagement was re-
peatedly fired at. Thp officer who
was acting as observer of Ihe Her-
mans' movements received a bullet In
the hip. The pilot of thp machine,
however, brought him safely lo the
ground and lot wan aide to return I"
I ill fort, whither the aeroplane was
sent for repair.
The Herman troop Inundated the
valley of Ihe eel lie, hoping by this
means to slop the udvunce of the
French, but the guantliy of water
as not sufficient and the French,
troop were able tu continue their
inarch.
The French today were In force
on the outskirts of the forest of
Hurdt In front of Xeu Hreisuch
which appear to be occupied In
force.
Snlw.
It I offlrlaty announced thnt the
French lonaes III Ine Unhung ut Alt
kirch do not exiucd luw killed und
wounded.
ItU-OIt- T At;lTTION IV
HI. It LIN A.IXT KAIsK.lt
A special to the Finuro from Hru
sela auy that two slraiigerg who ur
rived from Hcrlln. which city they
hud left with some difficulty, de-
clared they had witnessed an agita-
tion against tin- - emperor In the Her
man capital. They said that In the
Avenue of Tilleuls they heurd cries of
"Down with the emperor," and
"I'own with the crown prince."
The Helglan government ha print
Pd and diMtrlbuled among it solldfis
dcsrrlpllon of the designs of all mil
forms worn by French and F.ngllsh
troops.
ritKXCH KFI7.K 4iltKT
4.1 HM AN Al ItHHLWF. PLANT
French aelxed a great ucroplauo fuc
Cigarettes
Quality!
Not
Premiums
us
I i7?
In the rapture
tory t,iernted by
manufacturer.
20
10
Ihe
noted Herman
It in thnt the lint of
Herman nulwldes In franco hu been
In'Tenned by the death of several
Women who becnine dentiiuident
they were tinder tho necessity
of li'avlng the cniuilry.
lo nuM' en received here
the ttcrvliin ndvame pnntn have ar
rived beforo Vlnifiad, Hiif-nli- "to
which place the AiiKtrlun troops fell
back when they reined from the tfi-r-
vinn frontier after Inning lw officer
nnd twenty men killed.
IllTTI Itl.Y
ti- - n 4int t.i:s
Hruniteln, Aug lo, via I'arln, (1:15
a. in. The Helg'm general ntnff to
day nays the nttiintimi In regard to
tin- - (iirmann has iiinilllfed but little
since Saturday. the Her
man forces tire said to be goluK
before the advance of the
Krcnch trnopn, a t--f
fectlvp force of win, n has got Into
coiiinct with Ihe Herman adviime
guard. It is reported that the in
tire territory tD the south of Mueso
ha been cleared of (lermnn aoldiei-a- .
The rrench and Hi Ik mil urniies
will take the offenHlve
ly In with a
I'lim of campaign.
for
cent
of Muelhaunen
annnunced
According
III.MilAXH tOV.'I.UV
However,
t'ackwanli
ronnldetuhlv
siinultuneouH- -
conformity concerted
The emperor of Kusnla has tele'
gruphed King Albert expressing sin
cere admiration of Urn bravery of
the army und the bent wishes
for Helitium lit it contest for Inde
pendvm-e-
After the (lerman troops renched
Wamagp, In the provlm e of Liege
uccording to people who saw their
arrival, Ihey till the In
habitants and i hose fourteen from
among them. f thene elvht uru
suid to have been shut Hlisl two
hanged. The mayor himself wo nr
rested bu-- . arVeiward ll'icrated by
tiermnn offlcera who hud been his
guests the day before.
inner Innlance of alleged outrage-
by tlermun soldiers tire reluied n
the HelKlitn l jircsn,
(,i:ilMN CAYl ltY l IT.K.IIT
IIKMIItF, I KKXCII AHVWtl
Itrusnels, Aug. 10. 0:1a a. in. viaLondon, Aug. lt. Il:2 B. m. Hepons reticneu Here loduy from many
directions of the let real of the Her
man cuvalry before large Fremh
forces which tire .'aid alreudy tu
have cleared cmislderablo territory.
The locality of the fighting Is not re
vra led.
in orrtciui 'circles here It was as-
serted that there had been no fur
ther battle In the vicinity of Liege
or the town Itself.
No big engagement between the
allied armies and Ihe Herman troop
Is expected on Helglun soli until Ihe
Freach and Helglan combined forces
tuke the offensive.
It is asserted here that after ?"
Herman soldiers orcuptyng a farm at
Voiron near I'einnster. In Iho prov
luce of Liege, hud been fired on by
three workmen, the village was given
over to pillage by Ihe Herman troops
and Ihe three "iikroen were shut
by a firing siiiia.l.
The Herman are proceeding Into
France chiefly through Kch, a town
of the giubd dm hy of Luxemburg,
ten mile sotiihuest
where Ihey haw cut
dug trenches.
They have rn'-'-
M.rl.
of LtixeinburK,
down trees und
the village of
Wooden plutfoiin 400 yards long
for the unloading of horse und guns
have been consli acted
F.KillT AlsTltlVX RFfilMIATS
hi; wi:i ixiit aij.i i.
"Tome, Aug. 1". via I'urls, t:30 a.
in. F.lght Atisir:an regiment are
reported to hue rosncd Lake Con
stance en route l r Alsace.
An Aur.trlan II, et of thli lten hut
tleshlps and sixn n torpedo bouts in
suld lo be going I full steam toward
Ihe Ht ru It of tnranjto, which con-Itec-
the Adriaia- - with tho Ionian
sea. The pn-b:ll- purpore of the
fleet la to give nu'eor to the Herman
i rl users tliH'ben and Hreslau, which
have been report, ! In thut vicinity.
uuily m i l l tins mou i.tiv.
H4IX 4 lil.M HL SITCATitlX
London. Aug H 13 a. tn. Th
I'riii'e of Wab left I.uckinKliuin
pulace this rtioriiiiig tn Join th. bat
talion of ihe guanl lo
which he has been UKelgned. He t
tu be stationed at the Wurley bar- -
rucks, Hrcntwoixl.
The Koine cm i espondent of thu
r.xchange Teligiaph company ha "S
that according t" dlpat, he from
Vienna the Montenegrins yesterday
bombarded the A'lstriim fortiflcu- -
tlufia of Sun Temlo and Cultaro,
without, however. Inflicting serious
damage.
The Hclgian lenllon here declared
ni H Q i'loik thin incfiniin, ii
'tlotl Hh the nii'Ki or 1 I, c
Ihr I tMrnl nil rluhi ul I
torin nr null In, Mum mil.
Knipri-n- Knmnu i.f li.imo t
riny to Win fi M ,tli, f 4Ji ,iml
n niilmi'i i'tin ll.miii f,,rCri'p i,rk.
A iliniit, i fi
f'lir.ini, mi r.
II:wtii, I. ul, ii
ll o ll ,ll I ill ,
mi lNinip to tli I'iiilv
I In- - AiiHtriim !', i H"''
Hitli iyniiiittlf uii'l
l rrpi'tli",! In In, tiv
IllR ,l ,i'lll'll llo l. Ailrllllii'Ik nniri'ii-- i Ihnl h'-- tnl'-n- m l.i
lepli'iiiNh the nuinll Imm of the Hi t
man cruisers 'loelien and
I.nnilnn, Aug. la, 2 10 p. in.
teli'gram from I'harlcrol. luivliiin. to
the li.illv M ill, dlHpnli lii- -l on Snn- -
ilay night. ii n fon e of Kn in h
troops arrived In lime to u (, ip.it"
in a fine nii'M-cH- of ilcm-r-i- l.einati'i
HelKlan illvlHion over the licriu'in
troops Inventing I.I-k-
The rorrenpondeut ndiln: "The
Fiench nucceeileil in rem hing ttie
town of I.Ickc and working liehlud
the tiermnn rut off their retreat.
"Thp me wild lo hao I
R.nnil killed nnd wounded while 1
were captured. glvo the figure
under reserve."
l"Hi:41I AMHSHWHt AT
vir.xw tkkh m:vi:
London. T;!,-- ! n. m The French
anitiuHnnilor at Vienna has aked
bin panniinrtn, according lo the Lon
don Pally Telegraph.
i:Nf.Ll WAITS IX HI
MsTltl Tl HH I,M!i: WAIt
Irfindon, Aug. in, 2:il5 p. in. The
Auntro-lliinitiirlii- n nmb.iHHuibir uei1
still In London today and the Hritinlil
government seems disponed lo leave!
tho Initiative tu AiiKtrln-lluiiMnr- v
Ihp iiuentlon an lo whether war is I'M
he declared between tho two toun- -
1 1 if. I
Tho delay of Ihe Krem h gietn-.- f
ment In ankint.' Austrin-llunHnr- v to'
declare, her Intent ionn Is understood
In London to hare been title to the
fact that the French fleet In tin- -
Mediterranean wnn enttaged In con
voying Algerlm! troops to Frame.
Franco therefore was not ready to
cope with the situation n cam- - 111"
rpply of Ansirln-llun- x iry proved tin- -
mitisfneiory, but, on the completion
of Iho transportation of French
troops yesterday, the note of Inquiry
wnn nuiires.'ieii 10 ine siimro-uini- -
Harlan nmliuwiili,r in Hnt-is- . V... ,
.
"III I IM.11,11 l.lsTs II
Paris, Aug
to prevent
t in. 1 p. to.- - In order j tl
the liermnn nlafT ohlaln-- .
of ihe moM'iiii-lil- of flog an Inkling
French troops the Fren h govern-- j
nient has forbidden the pnbln atnui i
of casualty lists. A special office Is
to ho opened In the center of I'arln
where Impilnc made by the families;
of the soldiers will Ixi answered. I
I Hi:( II III LI FTS Minn:
1 Wl.l'.ltol s TIIW (.MtMW
Helfoft. France, Aug. In.-T- he
French surgeons who have been cur-
ing for the wounded In thu IlKhtiiiK
In Lower Alsace report that the
French bullets appear to make more
nerlnun wounds than those of the
Herman rifle.
TWO AlsTIHW KTI". MFItS
M lIll AT .M'l'lll'Antwerp. via London, Auk. In,
r:3."i p. m. Tho A tint r inn steamers
Zora and l'ruxtiattus were svlxed to-d-
In the port lu re.
MtT II YK MIIPS T
TAKK AIVATI.F. OF Tltll.New York. Aug. 10. James A. Far.
rell, president of the liteii
Kleel cm porallon und chairman of the
national forclun (rail, council, organ
ized to cons'iler commercial problems
nrlHing from the war, said before
calling a meelliig of the couth . I to
order today ttiat until the t'nltcd
Slates could get mirchatit ships her
Indiislrlin Would not be able to take
nilvnnlaiii" of the Inc reased foreign
demand for Americun prodticn. i
The council was piepared lo recelv,, I
reiiort from a special committee, on
measures of relief und to appoint a
committee to nttend the conference ol
shipping and banking inn-rent- rall'-i-
by Secretary McAdoo to meet in
Washington Frlduy.
HITCH ST F.AM II AM OH
SINK HY Mll-.L- OltAIINL
London, Aur. 10, 0:11 p. m. The
Iiulch steamer Alcor of 2.0'iti ions
hus lieen sunk und her crew latided
at HclHingfors. tihn was bound from
Hottc-rdui- for t'roiisluilt, Hussla.
There in nothing to show whether
she struck mine or wits hit by a
shell. .
IlL'M.lt W COM HI H HY
MTWDIlk tF I.LIIMAV SI'll'.s
Hruss. Is. Aug. 10. ( I l.i I'.iilsi
has been wllh a ni -
Work of tiermtn spies, rtlx hundred
ulreuly huve been urrested and one
hundred wero nhot toda.'. Foinu of!
the ilcrmans ruptured wire wearing'
uniforms of ge nl.u ine, civic guanln, j
soldiers and ulllccrs tf tha HtlKluii
utmy. Many of the spic raiiiincd
were armed with bomb and revolvers
and were riding In automobile bear
ing false numbers. Thry also had In i
their possosluii telegram and let--
is with tho counterfeit niRtiuture uf
Ihp Hi Ulan minister of war.
Just before anrt after the fin: lit
begun priwite si:ns Were discovered-
on briOMii. military woix aim an
iiidtcullng that those structures
should be blown up.
Severn have now been I
taken hy the military am horit ies n ul
no one is admitted M Iho railway-
stations without military p. rinlta.
Automobile am h died, at every mile.
ntAxti: ih i. ui a vv Ait
H
ui
tisntii-ii- i t,im i
I'arl. Aux. 1" (Via I H 1
wan oltlciul v .iiitioini.-c- toniKni in--
had brnkt n off itiplniimtic' it,1
luttona lith Aai.tn.i-ILnis-trv- . Tin
French alilbusi-ud-'- at Vienna, ha b-
tho Aumrl.in c,pal and the An.tr
HuuKartau unilmsnud i it
asked for ills ppOM
8
niwii:!
WASHINGTON SUSPENDS
MONEY ORDER SERVICE
WITH AUSTRIA
Washington. Aug. postal
money orders with Auhiii.i'
wa siinpei'.ded today the POhI-iII-
di'purtment.
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All Odds and Ends and Broken Lots left from our
Big Clearance Sale on Sale Tuesday and Wednes-
day and to be sold at lower prices than heretofore
Here are Some Wonderful Ready-to-We- ar
Values Gdds and Ends at
Less that Cost to Manufacturer.
Ladies Bath Robes
Two great lots of Bath Robes on sale; in all shades
and sizes -
Lot No. 1 - Values to $5.00; on sale for . . . S2.95
Lot No. 2 Values to $7.00; on sale for. . .$3.95
Bungalow Aprons
Best quality Bungalow Aprons in light and dark
colors, extra special 39c
Auto Coats
Ladies' Linen Auto Coats, very special,
$1.CO
Tub Shirts
Big line Tub Skirts in natural linen, linene,
white, tan and Mack, a birr value at, each . . . 7 5c
Ladies' Wcol Skirts for $1.00
Think of it- -a wool Skirt for $1.00; odds uvd
ends must be sold; see this line; choice. .$1.00
Ladies' Waists at 39c
Bifj clearance cf ladies' Wash Waists, made of
ginghams, percales and crepes, values to 75c;
very special at 39c
Muslin Gowns
Special line of ladies' fine Night Gowns, made of
fine nainsook and cambric, lace and embroidery
trimmed, extra full size; an extra special value
for 39c
Children's Red Coats
A line of Children's Red Coats in sizes 2 to G years,
made of all wool flannel; on sale for 59c
Kimcnos
Ladies' Long Kimonos, in neat figured lawns and
challics, values to $1.50; all on sale for....69c
White Dresses
One lot of ladies' white Lingerie Dresses, all sizes,
soiled and mussed; must be sold; the price. . 500
Ladies' Tub Suits
Here is a Bargain and a Value
Lot 1 Ladies' Tub Suits in white and tan linen
and linene, assorted tizes, values to $0.00; on sale
for, suit SI. 00
Lot 2 - Ladies' Tub Suits in white, blue and nat
nral linen, good quality and style, values to $10;
on sale for' $2.95
A Great Dress Special
100 Ladies' Tub Dresses, all classes and kinds, in
white and colors, all sizes to be bid; most of this
lot are all new models, values to $7.50 ; all on s.ilj
for SI. 69
Ladies Suits for S5.00
A special Mile of Ladies' Suits, och!i and ends, val-
ues to $15.00, all yood styles; on sale for. S5.C0
Great Hose Special
A big clean up of all odds and ends of ladies' fine
fancy silk liile and mercerized, alio tan silk Hose,
values to 75c pair; all on sale for, pair Su
GOLDEN RULE
Dry Goods Company
I
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The Evening Herald.
runllnliid by
TIIE I VKIM1 lll.ltAI.I, IXC.
OEOltOE V A KM A N'T. Manager
H. n. IIEN1.VH Kdltor
t'uldlaricd every afternoon eg-ce-
Hundny, at 24 Nt.rlh Second
Kireet, Albuquerque, N. M.
F.nt red eecnnd- - ln matter
I the potol!lc al Aluuquernua,
N. M.. under the Act of Match .
117.
One month by mat! or carrier M'c
n woeg. br carrier lie(mo year liy mall or carrier
In advance & "
tea tJ elephones:
Puelneae Office.. . ..!
Editorial Room.
TIIK DM Ki l l Mil I l(
NKh.
'aperlnl ur n wa"
Nl'MKIt'l'H i.,n aie ltiitv
pteacnl l.l tendering
their actvuc to Hi.- - newspaper nf
Ihe I'lnlcd Maui, ntnl (unity ncwa-pape-
ordinal ily unr alive nnd
careful In whel they ulfer their ren-
der, are "fulling fur" ihoae nffei. in
the MNlly iimlcrlo)d deare lu lake
advantage "f the Inrri ilH.'d demand
ti.r licwapapcte cntrying extcnaive
about iho HtlrrliiK event
In Kurupe. Theae ) n I wtvlnn
linurlubly, where tiny arc li"l out-ilg-
fiikcn, nri organiied hatlly;
are poorly equipped for n.'curalc nnd
effective aervlce uml ore manned by
atnff haallly nHcmhlcd ami without
any of Iho unity of action whit h la
nbeolutcly eaacntial l" "getting
ado" with reliable Information.
The Aaanclnted Preaa la iibanlutely
I he only new organisation operating
In the I'nlled Ulule which la in a
poailion In rover the hug" Kurnrun
alluatlnn. For many year the
I'reaa hg been irIocllng
a vuat urgnniintiun of ir.mted corrc-apomlen-
working aa tine great ma-rhi-
aiid extending thruuah nil i(
the European natlona. Theae men
have aiK-n-t year In forming cloae
connection, official and othcrwlee,
which enable thern not niily tn M't
art unite lntrhiatlin. hut tn net that
tiiluimntlun iut, when no other
can hope for eervlre
The New York Hun, orillniirlly n
moat d.nM-rvutlv- Ji.iirnnl. Iul wlm h
hua been In break lowii
the AeMM'laieil I'rea In the
being united In thut efrort with the
romewliut leaa rnimcrviitlve Ileum!
ttcwKpvperH, haa hat it terms It
own new Tlre, nt home and
abiuud The un durlnii the .n hi
few duya hua aQnouiiLwl the imaura
by KnuhHh wmahlpa of the
C'etllie. with Ha IHMltlO,-U'l-
cargn nf gold, on the runiw (ly
when the AMiH'lnted I'reaa waa able
to announie the snf arrival of that
veaael In an Amerban hnrbor: and
likewlae the Je Uiration of war
iiyalnet Oermany by ftnly. when the
extent of Ituly'a declnrntlon hnd been
me of neiiirnliiy. The lr.:u curai le
of the Meant newa aervne. to put it
mildly, are of omrne noiorluua.
Theae are exaniile of the bent, u
repreiu-iitv- by the Hun, and the
W'ruel, aa repreavnted by the HcarM
newepapera, of ilu-B- urioun "Me-flu- l
war iiewa Kirtien" now mukiiiK
upltal out of he war and gulliole
tiewapaptra.
The Fventna; Hinild hna the coin-ple- l.
leuaed wire diiv report of the
AaaiKlHteil frena. Thia aeiM. e i x- -
lukive in AIIu-ueiiU- from ( o'i o k
Hi Iht. mnrnirn urn il o loi k ill
iua;hl. For i ..nipl.-lei- m in the wit
newa rrvK'e ' o uil.l ll'Muil hoiira of
tiiiu- bHve been mjded t'
he Herald a w.ie Thug :bu ..paper la able i, it,,, you eyery It
ie ,,i ,,f t. .;ur.peiin rlliintioii Jl.--T . mhi AS
IT t'AX (iKT OKTH AN' CAHI.K
lt IK Tl!AVSMnTi:U iY ANV
WlltKl.KSf No n-.f- ij I ua a. rv-b- e
ran beat It with gioif.ttv newa.
for no olber aert n e haa eillier theli llilie Jor liaiuiiiiF.411 ii ,,r Hie men
on Hie ground. The Aaao.vated l'rea
la uheolutvly tne muy nut urm er
o e upon w hl. h depeiob ii, .. tan be
pluted. Thut entire Kelvltv la at the
(lia..aui of Derail
TDK HISToltV i)K THK WAIt J.V
KI'ltwI'K CAN UK V III TT I.N
HtuM TIIK Kll.Krt iF THK IIKli-AL-
A Nil WITH AHSoU Ti: A'-f- t
HAry.
KVf-.H- WoitD iF TIIK 1 1 1 K A T
Kf.ltVK'K liF TIIK
fltl-.'H- IS fllVKN T Vr T.IHAV
War newa niaiiufu lured In New
York or Chicago la no
the taiioiy may hit It rIKhl
but pot often.
The AartM'lutrd I'reaa la the only
reliable war n wa e-- r U and thut
the Herald la you TIIR DAY ITlUI'ltNd.
Mil. l:il.l k. l WOltK.
the Herald had
RKf'KTI.T call attention lu the
work of Cungrraainan a)
In runnwlion wild New Mrl-b'- u
affair In lh- - penaion bureau. It
kema IbH Mr Kerguaaon, uietly,
tut terT Tt! 'lively, haa Iwi getting
a aiiiati.tf yoluu.e of reaw'a for
people in i vv M xii n having utt'l
.i."la In Hiil bun nnl the! the
P'.mIM'M thin Mi otfhe wont
mil of t votrn whin W. II An- -
tltt'Wa WMa I ii' mi i.niiiiii life
in WhMim pr nil In ITII'llfMlH Wl'
ki I I i h time Hint .Mr Fcrttila-pr- .
n . . . t .i n. ni(i ill. and u time
t e a im we ii i e pure alol more eon-Nin.- d
Ihut b inodeaty and more
Jjmr.Mlili , ill. II. Ily w.iild Kive III"
, ro;i il iont a heller idea of how
i miii-'H- ) end i onal-lei- il ly Mr.
doe hla oik In WnahluR
ton
Kennlor K.ill hna been giyen n
luil'e rharr of I be credit lor aeiur- -
Iritf two vt-- v loin-- needed a l.ltt-oo- i
allona for I lie A l.uiieriue Indian
ml I, and t h i r la no doubt tluil
the eenntora firm Maud in the con-
fer, lire I'ommil ten mi a effeitiye In
Una work. Hut the brutit of the llaht
f,.r tin ae appropriation 'ell on the
i on.reniiiiin. and how wi ll Mr. Ker
anaaon haa done hla work ia told In I
a lei cnt letter from Father Analein
Webber, whoae deep and iinaelllali
InieriHt In the welfare of I he aouih-wraler- n
In. II. ina make him a reli-
able witness. Father Webber write"
Superintendent I'erty of the Albu-'iieiii- e
e" hold ua followa under date
of Ailguat 1:
' I aaw Mi KerKHBBi.il tube. I can
naaure you he haa been working like!
ii Trojan lor your ai roiriat ion. You
are Kcttlng what you naked for initiua
IK.iiiiii, the very beat he could do f..r
you. It aeema tu ini Mr. FeranBaon
makia the tnlatnke that he tinea n d
let Ihe people know what he I doInK
and how haul he ia working for
t hem."
Mr. Ferguaaon hna taken up n wotk
nf the grealeat liuiiorlance to New
Mexico In hia atock r.iiaerx' home
Hi. ad bill. He ha made n.h lull'l
progrea with thai meaaure which
meana more to the Immediate devel-
opment of thia atat), than any other
action which could he hud rr.ini tun-gre- a.
That he will be able tn curry
hi niinnure through lu another n
of rongrck I reiiannnbly cer-
tain, It would round out a career
af Hplendld aervli'f, to New Mexico;
a career whlih Mr. Fcrg'i'min began
with hi notable achieveiiienl aa n
yoteleaa delegate when he aecured the
flrat great grant of public laud for
the m hool nml public inallluiion of
hi atnte.
UmiKS It 1 lltlt llll.l..
indeed. In Ihe lightINTF.l:i:TINtl the pnal two weeka.
la nn nitiile in the "Intranal-geim- t
' of I'arla, headed 'The Kula-er'- a
ICvll Iieatnty."
The article cite piiaaagea tri4it
Kmpcror Willlnin'a boroai o.e aa
drawn by l.urmicr. published In "The
Kt-h- of the Marvel'iua." lor 1911.
n the empetor'a birth, January
lnr.il, there waa u conjunction of
Hut urn and Mara .n Tutiiua, dcr.otlng
the loaa of property, tm ruin of the
hoiiiie of lloheuzi Hern and the
of the tSerinan empire In
or in lalt. t
The jireacme of Jupiter preimgea
I'.mperor William lla the laat tler-rna- n
emperor of the lloheuzollerna.
Ariea, nlan in the horoacope, mean
violence. The final paaaagi- - ia moat
etriking:
"If there I war in I 'Jit between
France and iSermatiy the former will
be yiiiortuua."
It la a remarkable In umal.in. e
thai predict ion that Ihe tiermnii em-pi- le
would end thia year were made
aa long ago aa 1171. A fiilni.na
French lan voynnt wua aaked whnt
the ful ii re had In an. re, uml reached
h.-- on. lualona, not by ualrology but
l.y u xii.ume ineihnd of number of
her own, adding up iiKc and dutea
and run bu g rea illx 'hat up to the
. rea.nl nun,- bait- - been verified.
Mine. I 'i'lielica, the beat known
of Ihe I'l.u nt i'a I'ariaian
l aald to have refuaed to
lu.-ik- any preilitt.un f .r the prcaetil
year when to do laat
aaylng that what abe aaw waa
"too tt i t n .1 ill.
IM.I IMI e.FTH Till: I'At I- -
nil our boualedWITH and uur circulation
marvel, with all
our bluaier and bluff, AmerUa'a great
new B..i.ct of all duaaea luilat admit
Ihat th Kngliah new a pit get the
pace for the wm id.
The 1 1. illy Mirror Lindon
few data ago Ihat It had
reached a daily circulation of 1,000.-f'U-
copiea. Tha Haily Mali uml the
I 'ally Miir.-- r have been racing for.
the million mark for aome lime, but
the Mirror, which wa founded ' In
ll'Ut, la the flrat to reach the goal.
The publudier of the latter paper
received a luligiatulatoi y mi aexga
Irnm the king and iue,n. Thia, uc
cording to the reliuble F.dilor and
l ubllaher, Ik lh flrat newapitpir n
the Wor'ld ptinled In Kngliah lu
achieve uch a circulation.
Already It ia auggeated that Th
Hague ttibiinul, that greit buildir g
erected by Andrew 'arnei.l for tTt ie
prumotlon of m lice among inrn,
not likely tu full Into diauae, It ,n
make aplendol emergency limj.lial
Herald nt t ttti tl-J- t
dlmva.
a
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I BATTLE HYMNS OF
t WARRING NATIONS ;
rtig.nnil loid Sne Our KltiK.(.oil ff..e ol.t pr.ii loiia KlnK,
I.ntiK iW- - our noble King,
Coil M.ie i be Nina'
Se-ir- t lulu irtttro.ur,
II.i..y a, ul uli.rn.iih,
l.i Ii. In I eiKli o et lla.
tlod cue he Kiiik'
l.ord our Loi. unac,
r'eaiiir bla etiemlea,
And make III. lu full,
t'oriioimd llieir poliioa,
I 'I iiki rule llieir ktiaileli ltlk,
in 'I'hee our (nulla He li.
Ii.il aave Ua all'
Th ( hoi. cal yilia In atore.
IMi bun be pleaaed (n pout,
l'iiK may be hikii.
May be ilelcu.l our law,
And Kli UH
To Willi heart and voice.
lod ua'. e I lie Kmit'
l'raiMi The lur'illils.
'v a. ma ot fi4'.b'iii, iiiirfi' It. a i '
Hark! bu K' what miiada bbl you
iiBel
Your tf.inlieii, uliii ami KiamlBiiea
hiiiit) ,
llvboltl their lea ii and hear their
1 lea.
Shall huielul tyrama, iiiih. Im f l.ne.i
itm.
With liirelniK himia, a nilllan .uml,
AllliKlli and denolut. the bind.
While lame and lo.eriv lu bleeding'.'
Tu in iiih' to aiuiH, e br.ixe!
The avenging swoid unaht nthe:
Match on' nun. Ii op' all In .iiia ri
aoly t d
on viilory or .
Now, now the dangeroii si'irin is
rolling,
Which trvacherou kinga, confeder-
ate, lal-te- ,
The doaa ot war, let looac, arc howl-
ing.
And In: our llebla and iIIIib bla.-- ;
And ahull We liaacly view tlie tuin.
Whlbt Inwlt-a- lorec, with guiDy
alrlde,
Kpreuil deaolntion fur and wale.
With ciimea and bbn.il Iiih hand im-
bruing ?
Willi luxury and pride auirnumled,
The Vie, lliMitialt! ita...la dare.
Their thirt of power and gold
Tu meet ami vend the llgh. and Air;
Like oeaaia of londm would they
load ua.
Like god would bid their glavea
adore;
Hut man la man. and who la more?
Then, ahull they longer laeh and goad
ua?
0 Liberty! can man realgn thee,
once having felt thy generou
lla me?
t'nn dungeoni', holt or bar confine
thee?
Or whip .by tn.ble r.plrd taiiie"
Too long Ihe world haa wept, bewail-
ing
That faUehuuda dagger tyrant
wield.
litlt freedom l our aword aid
Hbield.
And nil their art are unavailing.
To arm, to aim, ye brave!
The ovetiging aword unahealhe;
March on! mured on! all bearla r -
aolved1
On victory or deatd.
TIm Wati h on the IShlne.
A voice reaouiula like thumli r pcil.
".Mid dualling wave and clang of
Btecl.
"The Itbine. the I'.hine, the Herman
llhllie.
Who guurd today my aiream divine""
H' Utl"8.
Iiiir fatherland, no danger thine;
Firm aiund thy aotia to vv.iich Ihe
Itbine!
They' au.ni! hundred Ihouaind
Btroiig,
gulck to nvenge their country a
M rung;
W'th flltul love their bortim awell.
They'll guard the altered landmark
well!
The dent .f heroic race
From iii' iven loo down and inei-- t
t'.holr gae;
They atveiir with duuntlcs henrl, '
liblne.
lie Ot rjiun aa thia brea' of mine
"While How one drop of Herman
bViod.
to guard thy Hood.or awor 0
Whde ri le real In patriot hund
No foe .iil toad tby gncred airand
"Our oath recunda. the river flow a.
In golden .light our banner gtowa:
our heail, will guar.t ty anenm
div.ii
Th,. lilnnt.. the Itbine, the Herman
Ithlnt,""
ItukKlaot National ntli'in.
l.ord, Hnd. pn 'left the ciar, row out
and tulg htv.
May he in gluij . m glory rugn.
Chorus.
Lord, Hod. pro t' iar! I'nw'rful
and mlg lny.
May h In b r ,. In ! reign.
Hi la our guidi nt g'tr. great In peace
and war.
Our faith' true protector, lung live
tha ctar. '
(.'he.ru.
l. la our gnbl.lia. alar, great In :ea e
unit war,
our faith", trut protector. Hi"' 'x'
th cxar.
1 Liberia, Native Dish X
X Equally Good for X
Jood or Ammunition X
Dumbo), the national dnh of U
berlu. la imt of Jhe world gaatfo-lionu- L
w Ondcra; It allowed atand
long after being pared for the ta-
ble II bttroineg vet hard, broken
piece nt It lielng a favooie Jclnd of
abut for too. In the l..n i,iul- - load-lu- g
guna of the iutlv,.. A cnain !
dumboy la ulaii ued lu atigen thejleaiher rhe.mh of the native aword
and knfi'e-'- f nemrdtn lo l. N. ''l
lo Ihe N- -I iu, lu at iiiniiiuiilcatlun
Great Trials
mi: I AIJ.I-- : ioi
'
vN AI'iU'fT I. IT7S, n horae- -
I J in hi waa Ii. i chnu, along ihe! T'"' Abbe and Hie Imic de l' tt--
to I 'p i ii u .... Frame lie ' thle re, il l.lno of l..u olood, atari, il
-- n hmg In the a humid, ot
i. u f t illed to i.e half i onvlitne.lla-- - Tiny turned out In be a bov i
i.ln.ui II year olil, half -- lar.-, anil
i.lleimi; arilculnlc rb . n waa'
I. uml i be deaf and dumb, lie waa Ibin ,i.lo ie, ,y ,,oi.m. I r i. ii . I
I in nn iiBVliiin n ii. i .'i. iu....i. t .......
In hand i.y the Al.n, de I K , who
l..iu:ln the mute the dei f aiid dumb
i.i.ii ii.ii language.
The bt.y toltl a aiory of remember-ing having lived with bla father, and
inoiher ami alater in .1 goal hoiiie
Willi nuapitbiii ganlcn AlaD that
be um d to ride in a , arrlago ar.d on
horaflt.o k . bla fnlb. r waa tall nml hi'fat ,, a. atretl with n.iunda received in
bit I tie. hia father had died.
mid when hi mother, muter and hint- - I
aeli wen. In tiinuiMiiim a man tuok
bi:n on holaebik lo the Wood lltld
b ft him there, where he wanderedlr H'.tne il.iya w n bout food niilll("iiml by the horaciuan.
The aloiy creal.-.- l much Inlereat
and ixtlieinnnl In Fiaii-- and at in
on I". I ure were m ole aa to b.u no-
ble family the boy ..ibuired. A ladv
heating the alory mt-i- i 1 , tbn in
the n u I ii in i of l.'i.'l a boy, who wa
tltar and dumb and wa Ihe only ami
of 'i.un rinlur had been aent front
hia home tu ToiibniMe by hla mother
It, II nin. Tea de r.iKotre, under the
ii. re ol a young lawyer, named ('axe-au-
Ijiler the lawyer returned, but
without the boy, who wa anld to have
died In January. Kit. ilia father
wa de. eaed prey bnia tu the hoy and
La year later lhp tin. liter died. Very
likely thia buy u i Joai ph. The
mother imt wanting the burden of
nn iinpcrf.it chibl. had charged
Ciixeiiux to put him away.
The bo., wit taken tu It rmnn'
where the t'nunteaa Solar had paaeed
Ihe llr.-- t four yenra with her aon. A-
lthough the boy waa now 17. lU'Veral of
the rcHldeni perceived a alight
of the boy to the aon ol
tin I'liiiiiii'iH. Kv n a. .tne of (lie rel
ative wen- - struck with the rcae.n
I. im.l aeemed alrongbe Hue. ami which II .1
the hnd been j had remembered. no
Mimed Ihe Abbe. ihat could have
the way nf Joa fabricate)! whole and it
the count. The preaetit coun
who vvoiibl he Jnaeph eia.i-r- .
to reei gnixe the boy, did the hoy
THEN- - and
.xvuvsT
-
Tw.i hundred and thirty-nin- e year
today fi.llinl.il inn wire laid
for Urtenwlih t.baerv atory. will' h
givia the wot lil lla alamlartl llic.
A year later it wu tompli'tei! nnd
upptuved by King t'harlca II.
election niiiikt-- a new epoch In
w.irld'a nav lu.ilii.n. He to it ealub- -
a navigator voyage wu a
Iwi I'luj.uril uml danger-oh-
iimlcrtiikirig. The aairomiinicul
lablc by whit Ii the navigator figured
bia poaitit.n ill mid-ocea- n were o
that lime that a ahip headed
tor the VI it ma colony in the New
World waa Jii.i aa liable to land on
the i oaat of New F.ngluiul. There
wua no u.iiv eraully accepted f rait
meridian of b.tigltude by which Ihe
navigator cnuld null hia cuurae ac-
curately in. ill the: early enplolera
uduplcil thi ir own. The l.iilin navi-galor- a
uw) Feuk of Telierlfle
the t'unary until lllchi lieu
called a i lentific cougreag l'ur.
in K.'l'l which decided upon the
nd of Fein, ua Ihe lilat meridian.
Thi ialunil remained the guttling
muik fur the litln run nm'iygciietatlona. Th Kngliah apeaking
race alablii-bi.i- l tireenwl' h lime und
metli.ian i.ne nf thy fllat act of
the brat i".il ualronoiner wua lo
compile all Hie known atitletlca
to and to work out
a reliuble i.n.i,. for mariner. Then
it to u the cluck nf F.nglund
and the I'mted Slate.
Today (ill Un- clockg nf Ihe import- -
tionnl riei.gr.) plileal eoclety Waah- -
ingion, 1). I'
"To uiteiu; t the nf .
aoine nn . I d I like aitemptiiig
lo ilea. ril.e i landcape," win. a j('..Ulna 'Th. conatltucnt pari may
I dea. t 'i, .1 unit the in .
w hit Ii I In y ie combined, but II re- -
iutrce tn. . rem a ecu rati, deacriptlon
to ri u the aenautlnn of Ihe or -
miii.il pr.ncliuil Ingredient of
uuiliooy aMiva. or '(uwa.l.i,' aa II
'
culled Liberia. The edible root
of till pi. the aource of tapioca j
and .me of tain. Tu prepare
the loi.la f"r dumboy Ihey are peeled,
bulbil and all tlliera from the center
removed. The cooked ron. are then
plaied in a i..ge wuodcii mortar and
beaten with a heavy pcHtle. Till
bialMig iriulii-- eonalderable aaill
ami .g ii. e. In handa of a
tiovic,. riault 1 lumpy and Ined-
ible.
""The .lealnig require about three
uuui ter ol un hour, and la
w..ik. A the beaten niaa become
hoinogi ti). tbo eile prndu. a
loud rai k h lima 'a druwn troin
lb,, mortar. Theae ahurp repoiia n
be heard lung ilUdauce through Ihe
loreat. nnd are very welcome
at the end of a dya Journey. Win
lh. dumboy reache, thi. lnge the
wllhoul Injury tuoperator may real
lh. prndu.'.; hut, ulic. Ihe beating
1
....1..1 thi tiolnl. II "Ut be
.....otlu eomoleled and the d u in buy
.. Tha natlvea g.iy II I
actually datiaerou to eat dumboy
fhat hu for rimre a few
irrtnu.e, gfier II la beaten.beating !. UnladedAa aoun a th.
Ihe dumboy I. taken from lh, mor-i- r
nd Placed In .hallo w node.,method la lobowl. The native In " "quantityplace the entlr.
.( from which H . LartaV""th. ruai.Kni.ry i.r-lio- ne.t. It d.vlded.
Per.un I. a dee olmu
h. .Land .bane f an ordinary loaf
of bread A ...up nl.h
while .he dumboy wa- - U--
Leiiei. la Vrd each bowl
mmmut' proud of Hum
ttftmm4MtMme4tHttMn
of History
I
,
nt mh.ii si:,
hini. If know her to be bla alaier
11 'rial aaalnat ihe law.er, t'ua.-aiix- ,
only mrUvliig inenioer of Ihe
The ( ourt ordeted ihe nueat
,,r t'aaeiuig and h a proaet ullon aa the
abductor and expoeer of Jnaeph. I
At noon, the oflb era of Juallce
found the I myer In Toulouae, ami
w Uh n no. I. rliimorliia .be.r heela,
he taken and thrown into the
Hotel ilo Vllle, Into ii rulBer.-ibl- tlnn-get.-
wit bout light, which wa nil led
that he did come of n lain ly.
for he w.ia well bred, and poliahed Ii
!.u Miaercoidc. At Ihe trial bp hat.
for hla dclenae a hrtlliurii young law-
yer named Tr.niaoii de 'oudra, w no
tobl In 'loiiienl lerma I'll tftal-- '
iru-n- t on Ihe rail In which ibe j.rl-- I
otiera were (iiiiiaferted from Toulouae
to For 17 day he wn i hum
id to the cart while t raveluia. while
alopplng at inn el.anted tn the liilde
ami even chained tu bid wmlc
aieeping. In Fall be w.ia ihmwn in-
to the vault of : r i ml. I 'hat. h't
"Theme he wa tranaferred to a eti III
lower dungeon, wiihoiii light or an.
ami kept for a x (lava without exami-
nation. For nix da) and the law
aava I hill nl'i-r- l.rlHoncr an.'tll l,w IX- -
nmined within every IM h.iura he
wn left in darknea and anlltude tn
brood over the irtielllea which he'
had innocently aiiflered." I
It aubaeiiicnily proved that
the day that t'.ixeaux li f. Toilbuo'c
with the young Molar wa Heptomlu-r-
4, wbl'e Joaeph had been found exact-
ly one moiilh earlier. Annual of lh,. '
aame year. Alan by n h"t of e
It w n proved that the Count'
Solar waa at HaiMiorr when .lneei--
wn nt Itlcctrti wilh the A.ibe; ao.
therefore, tiny could not be one ami
the aame. t'axeaux wa Im tiedl.itely
ncqullteil.
Of Joaeph It later found Ihn'
he wa not altogether deaf, nml learn-
ing of purpnae uf tba tlalnninl!"
tn get fur him a t ile he hud llatenei'
to Ihe aii.ry of Ihe H.dar family when
It wn thought he could not hear, u.i.l
an told many thlna Hint aecmed to
Iboiiaht Ihat he wa deaerled through
the cupidity of hi mother, whoever
ahe nilglit havp been.
lance Ihe caae waa auppoat b.
for boy Joaeph. aa he There la dotih
'by Hut one thing I hardly likely he
waa in eUnbllahlng ph i the alory, l
na
fa.leil
tmr
jTlfLjfi. JaariafWWaOrMafujrair
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NOW
io. imi.
- -
imt ciitinirlow of the world are tick-
ing In accordance to their dlatiincc
rrom the Hreenwafh nbaervntory. All'
the world nav Igatora are aaillng or
ateurtilng over the aeven aeiia on
oiiiraon laid by tlreenvvlcn obaerva-lory- .
The .eo,e of Ihe lulled
Stun. are rising liom their bed,
opening the day' bitainea and eating
their meul according to regit! albm
laid down by the lliiliah n. tronoinei a
of King t'hntb' 'Ibe v . . i I
I marked off into I inea. each one
of which oi't uplea fifteen degree of
longitude uml ia numbered atconlmg
to H pt.aitti.ii In relation to iliccii-wlch- .
In the I'mted Slates four of
theae gone exlal. Ihe country hav-
ing u breudth of litty-liv- e degreeti.
All Ihe clock In a none ictrUii r the
aame hour according to u regulation
uilopteil in I Till regulation
wu promulgated to overcome th
aeveniy-i.n- e ilifferent acta of time
prevailing In the country therelo-foie- .
Today another mighty evolu-
tion in navigation and the univeraal
time ia lu pmci-as- . It la pro-poae- tl i
Iti uae the wirele..
to verify time. It la uggeL., ihat'
the I'liiled llatea Xaval oliaorvatnry j
flaith It aignnl of the hour to hipl
tit aeit ao that Ihe tuiv Igutor can uc-- I
nralcly detctinin hia dlalame lr"in
land by act I inn hla illrulii.lin ter. An-- I
other in icntiat awigeala thai the gov-- I
t rnmcnt radio ataiion at Arlington I
flaah ita aignala to Kirtt.t l,.w..r in
Fall, go thut Kurope and Aincri.--(an ael their cluck accurately.
Thoro ia great variity In thi auiip.
which Imparta mo of the tuate to Ihe
dteh. There i ulway a atock of aome
form of meat. Thi may be either
Thicken, deer, flh, monaey, ,r ev)ii
tanned ber. To thia are added aa
many 'vegetable na can be obtained.
"Aa aoun u the uup Ir .iddcd the
dumboy l ready lo oe en. en; and.
'while the Ingredient are .. new tint
bUarre, the ineihnd of eating the iliah
atrlkea Ibe traveler ua even mote
atartling. The iiia of dumboy,
will' Il can beat he ilea, rib.-- a a
aib ky dotiyh. will adhere Inalunily
to anything dry, but ia it .Lilly cut
with a wooden poon If the apoun la
kept mulet with .up. An Incredibly j
lutge piece I t ut off w lib the tiiui-1- -
ened apoon, taken up wilh a iUanU
of aoiip, and awallowed whole. No
one think uf chewing It, and tt ia
i lint, nn. irv lo cuulinn the lim I' e
lalea nf Ihe frightful operation necea-aar- y
to aeparate the Jaw once the
teeth are buried In the ettrky muaa.
'"A might he enpeited, few
F.iirupeana like dumbuy nn flrat --
iliiainiunce; and, with aome. the In-
itial dia.a.ie prevent further enpttl-ment- .
If aecond or third uttempl
la made, however, and Ihe dish hu
been properly prepared. Ihe ha.. it ia
uaually fotnud. and before long every
niabt apetit In Ihe buah without a
meal of dumboy la vounien t'o'- -
Hon. Among Ihe while realdenl of
IJI.erii. ton. Inea for Ihia diah
amount allium! to '' " r'garded na a aort of guaranty Ihat
one" lelidcrfoot day ere over.
Where Women Wear
Tails are are Very
Proud of Them
In the remote part of northern
not yet under lh cmnpleli
i ..in ml of the llllllall, I here dwell a
lewple whj wome1' "r tail aud.
nrding t' a
lalalemenl Ibmi.-.- l.y I be .V.iiI-mm- U
Kiiiphb. aoi icly, al W.ibIiiiikIoii, I . ( '.,
IlidiiV. The ala.eim nt la b.i" d o:i li
Invcatiyallntia of Major A J. .V
Tieitiearne, who haa unci in
liolh aa a poll, e ami poiill. ai
flllcer.
True II la that then.. I ills an- - r.'.i
iff nvii and 1. 1. .oil, Ijui none Ihe
they play an Hill "l .mil pal l I t the
Mii'liil life of Ihe people, for they are
th,) oulnald and iim''Ii- h.vm ": 'be
m.itronl d.tinliy," enys tin. .. leiy.
"When n woin.ni of the lan...ro,
KaJJI, or of four oilier iielybin.ri m
llll.ta Ihe Allakk. .l..rii, Kalab, or
thp ,1.1 1. a
.niea a Iodic, hhe in
ifT foicver the aimple iilrdle uf twMeil j
gruaa that up i, l
la en her Me li.l.'rnini m, linn
th. apron in lea.- - .inn im. rni' -
i'oii'Ii aiunilb ant tail ,.r V .it.lo,i-- im I
It la nil. !.
"Jn eat h of lh.. tribe), Ibe kuuno. k
vai l, a in lot in, aoniriltcea lung a ul
thin, at other ehort. mii.ihrn.iii-l- l
and e in v , or ah.ii't-.- l l.l' , I . i i ;
It II. There t.illa are made if I tbn
filer, lulled or bniltid tigi'iber with
atilnu and usually stain. d Willi n r' d
earth, whb h i a'ao uaed f..r ihe
luiiher a'l'.i nmi nt of the boiy a b, .lv
often the la "itt tjtiite
pbtiu, but lb), more iii'iln. Ion uoalo
pleat riliii an lliahmetil of hrnaa
wire and colored rluaa bead. The
Katigoro woini.n bib lit inmiMicd ov
Hie ii.ik.r-lik- e Kim .1 It 11 V of their
fllllie; they wear the ahnrtent and
pl.ilneat of tnlla, n few henla aroiiml
ihe net k. mil peril. ipa n really f ich- -
I' nuble lady will Id n brio eb l or
Itglct of Iic.i.Ih; but th.. kuinio k If
lemalna In all it native aeveiiiy.
The ladie of the K.illl u.l. ho'V-evi'-
nUitt it gu,it,r i Iftinii-i'- . I hell
tatla lire t,l greater b tin h. I he
ftumpa" lu lng ci vitc'I with iuirl. ntc
'eaikltl worked In blaaa nml copper
wire, while the w hii ter-
minal gay wl'h colored head a"l In
a bed of li'iuid rubber, of which there
Ir a gre.rl ileal III the country. In thia
till.,, the kunnok la generally U"in
over a .much of baiia or gra aim-iln- r
lo Ihat which the latllia of ..II
the tribe ib peiitl from their girdle"
It frmit. Sometime n K a ill t roil
who ib aire to o If ,.l.-- the
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J. C. BALDRIDGE LBR. CO.
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For ft Hrm In I1e of Jin
Klodn.
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Figure with us
Mouldings and
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Lumber
II- -- HW ' l fc
zzTMnrmmmmnmmmm nmm"'
,, a, v
farhlonnhle world will wear a tlnv
lion bell Jiial above the lull, but thi
l of tare ocelli I em e, and Ihe b. I i
not often cen.
"To mid further tn their benutv.
both the iipi er iiml lower II P" of then.
Wittien ul). pierced in ortler to mlmii
n I' ll, roil id dl-- k of wood called lb''
tu hal?. wbl. b I" iiaiuilly about Ihe
aie of n hnir dollar. The Up of the
little nil la are pierced w hen they are
oven or eluht ynr of uue, mid u
I lei ,. of wood Ipm rted ii nd worn for
a lime until u il g"i one tukea It"
line, Ihe ..p. nil it ihua lultig Kia.l-iinll- y
ilibitgcd uilll a liill-i.la- It h- -
Ink lie carried without tlls.oin- -
!" rl. The object .if Ihia aiiigularly
,1 tiiloitimenl la to pre- -
,la. u . ii.,.,. fr.ur eitlng ib.ia.
.ij f( f. i oil!. lei i d the 'i i 41 il
. , my i.y the 11,1 n of Ibe tribe.'
H' lh arte lUcorale their bielica
with rig'llar tleign; the 1 bests aid
back of Ihe Utile girla ale a HI III) d
ill a ety early line. When they ar
rive .it miirriiigi able age, the itnl"
t: n.l-- i . 11 inrth. r onli-al- . Hr two
of parallel I no ale cut hm h on ill"
hot nml Ihe b.ok, and it men .11
poaa.blc ilflf r lll'ir! the lioatl M '"
are made. Thug,:, i.. of a nunibei
r.f all. I I rnlw grr, ,,. '.lie f.eln i.l, ex
! n.ll ig fii.m r:ir I.. r. and i t bunt.
I:. tiling I ne 'ire ,' iil pi i.iti It . lo ck
I rum ear tu chin."
The HER AtJ Want Ads jit
the best rfsoUs.
HENRY'3
AUTO DELIVERY
1Im Tender Tniiisairt"
When You'r in a Hurry,
PHONE 939.
QUICK MESSENGERS
118 N. 3rd St.
ALBUQUERQUE, N. M.
GLASS
423 S. 1st St. Phone 402
a JVNiSaaaaNieWagaaaaSaaa
CEr.niij.on tttmp
UA1.I.HP U!MI
UAM.UP KilO
ANTHRAflTK. ALL. HI7.K.1
et li.INi 1 AMI HUJ. WOODI'.RH'k AMI I'lSTKKINil l.l MR
ftA.NTA rK BKICK
on Sash Doors,
Everything in
WORK
& Mil) Company
al' mrm tMT "
) r.y am is..
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Superior
Business Requirements
The lmpe resources of thij bank enables it to
extend to its depositors the full measure of ac-
commodation to which their financial rssponsi-bilit- y
and the rules of careful banking entith
them.
Our officers will be pleased to confer with busi-
ness men in regard to the advantages we offer for
the handling of commercial accounts.
NOW IS TIIE TIME TO BUY A NORTH POLE ALL--
METAL FREEZER, COLD, REFRESHING AND
HEALTHFUL. DESSERTS FROZEN IN ONLY FOUR
MINUTES.
SUPPLIES
Thoroughly Well Made
Practical and Serviceable
Low Priced.
Easily Operated.
.
GUARANTEED TO GIVE
SATISFACTION
Opo Quart Size. . ... St.50
Two Quart Size . ....$1.75
ALBERT FABER
213 to 215 W. Gold Ave.
Furniture, Carpets, and Draperies, Stoves.
FIGHTING TROOPS AMD OFFICER OF THE GERMAN ARMY Hi RUSSIAN REGIMENT SALUTING TIIE TSAR AS IT ENTRAINS FOR FPU
-- THETSAIi SALUIlliG ONE OF HTS AS IT DH'JiAlNS FOR TV E t 'INT
SIMPIIRITY MRRKS
Ulllll L U I I IIIIIIII1W
THE FUNERAL OF
MRS WON
Prayer find Service in J i h n. ah hh- - -
iti t trl. ' 9 !wane uouse xnis Kiurningt
Only Family and Close
Friends Attending.
BODY BORNE SOUTH IN
SPECIAL TRAIN TODAY
Wiifhiniil"". A"- IH -- Kiim-riil
mtvIo-- l'-- r Mrt. V Ir.iw WUki-i- i
rr- - lulil In Inn rail r"iu of U'- -
hilt- - uuxi ai - i) i lin k llilx utu-t-in- .
mi. mier nhn'h her le"l '"
laki ii mi ii K.tH i.. r.ilii for It .
tiH., Ir Imrinl thoiu u( lnrliihir ami nmihir.
IT ix ra i re kHitl uml n ti ml'
Iirli-- f f
.iii r.il M'rm mu runiliii I iI
In the .i pvH' p f ii him ill M.iniiiy
In whlrh I ho i i.iiimiiifv if n
uml iiiiiiilHT" J ill ii rnlilTirt 'W
I he only nlli'H aillliitleil l.anlilc 111"
fiiimly
.Mm. Wllwin- - lenly lny m Iho r""in
in win-- lie .lu i.ii Ihr wiuiiil llnnr
I Mil' I XtH III Ii IIIMll-l"- ll Ulllll "
lioiir e I hi- ii ii, .mil iln iiII m.ij: I. ik. ii iluii lo Ihe 'H-- : n.iiin
ll.n- - rinwrr Hi'iii liuiny Inlk Mi till
Wulkh il 1' Win lilillkeil llSll.'M !
Hip IiikIi A i 'I
rnl hi nil iiiitM.li. Oir h le II
K.ili
i.V.ll
Th It.v. J. II Tush':', ul v. hone
I hull the lili'Nlth'ttt h.ln i.tteiiil'-.- l
iM'lnil till' WIIUTI Willi - 'I i.l II 111
nuiM'g Mini then the .Slveir
lnii. Ii n l'riii. i i..n. N J . btK.iii
. rlt . Thefl WUH tin lllllMle.
'I hi re i i Im Illinium UIm-i- i r- -
r A nrui tf While lli.u.n.
ml, h nkiin h iv'e lu en m iln'v
l her li.r ni.iny yenm. were hninneil
beinn h.inen to heur lh I'likit
rliiiiiM urif pliii the
Hxkel (ir the I'leHilent Mini tho (.1111-il-
hehinii Ull lll wit llli .ii.il..l'. III
th ihiij r.nv the reiiuMiiiinin-K- .
uml helilnil them the White limine
lllllii.H. When lh bvllrill. tln W"H
Mriil nil the rnmpniiy rne while the
lirewiiji lit uml the other nioiirnera
wlthilrvw Ironi Ihe rn.il inoin. Th'
ii r H i m hi tiiken .iliii'il a Imlf hour.
The ineililiriB ol Ihe .ill. ill. I. nil
1 1 wliirn were iii'iiiin'miili'il ili.-i-
WIVeii, with Ihe ixieiliiri 'of Hn y
llniiiiii.il. left flrsi
Mr. Ill usion wu III i ml uiiiiMp
Most Skin Trouble
:d!!y Overconie
The Active Principle of a
Famous Remedy Works
Wonders.
Many fie.iln harr- marrelril Ih af
H. K. il. uturi iHtt' kln tr'inliii'. 'I hn eE
lanati. la III" (a. I I I n l rl. K.
lllMI-
ut-- l
by
hy
B. werka
ihe i.IihmI aiul iIih iiiei.il la railr a ui".!
Intra ate and eaira.ir.ltiuirjr uiaaa uf ftrlt-rl.--
n4
U'tien y.ui riimn lit inaliae Ihat Ihe akin
ami llm ti,'iii'ih are ii.mjMiaeil i.f a
Bi iwiuk uf till) til.nnl vei la )uu auirn llmUii'tery.
'Hum ape Wunilerfiil U1..II1 in n I prup' ril'a
In N. H. K. II. 'ii f.ili"r n' raurae uf He'kiMil air.-aui- Jan aa naturally a Ihe !''
alciii ialilltii I'val el' Uilila.
Il la nailr a r.n.ni kal.le remedy. Il
iniiiali.a one inr.-il- m. Hie puriv"."
i'f will, a la I" nl it., .: iKle the lu.au. a In II'
n.i.'.'il.4i 114 u ii.itrt
a"i.t. And H' rlrui'-iu- uf it.
nmli litem Ii1'mI ...rt... r are J.il aa ..
Hal In . II ! UI1111. "I lei 11 1' aa It"' 'in
l..ua rl'lli.'llta ef II." In an, grellia, l
ai.il aiiLala i.f liar OrtliV f.eat.
N.,t itr i nf Bille rati or itrnira la ii'"l
In ll i.i..nail"ii. a for M. K anajinl lifUi iiii'ti lutvlua Ii. And If .tin it.
iiv nkllir'tl a. like ami I ilpoil M.;
aiatt'T '.n'riiu.jc 111'- I'I.hmI hii. kiu. wriif
In tl.e Mi.li.al I 't I iinlll , 'lr- - Stt.."
tieellle I'..--, Hut Id t . Atlnaia, l.a.
Ik. ant all"r a,.n.e ami. am lei k le
q.u-ui-- ever k"iiieiinna; "Ititl aa m.kiI" a-
H M H I" l.'l I"" wH'i "i
niimral diui. uf all auinulra
ial up.'U H. If, Ii, , - .
to 1 III' i iilillH-- t n'll'-IT- I lllil
i I fix Id ih rt il imi uml
ilitl thr i s i.f r.m- -
KitHN wliii riliil nul In liw ii ml illii- -
tin- - IIiiiinv
Krouiitla.
i
llltnwt.
rmlwiiy
I'lnmlt't'i
l.un.li',1 iiiiIuhIv Ulllf
Tin. ciinkrl wm il.n r.l In thf
liy Ihp xin-rui- i While Houw'
n li itiii h, Ih n i nli.it unil 111"
iliuiKhli'm 1'iin rnl i Wm-i- l .iirln
uml II"1 im it"n'n Ik lie i.iilwn)
Hlutliiti In K i". A lorn I lie ionic uli'lll
IiiiimI I In- - htrrclK, lnn iiikiiv- -
piiiii; their IiiiiiIh mill niui.y Wuiiii'ii
Willttlt' HHIIV iHUIrt lilt 111 t'tlltl'ill'
Brief ii Rovi-mim--
With
ll
h
111 I'K HI'IP riUMI'll, IIIIIMUJKIl lII".ki'.'l'- -
eia ithl not hiihi..iiI hiiMiiiHMM. Thr
'duly wiih iiliuej nliiiiird the luner.il
ear uml the enlilein. mnl Inn il:iiu;h-t- i
r relilllieil III the W hile limine, I"
to llli nl.ltn.n Jlli-- l lieture :::id ilil llile of the Ulllll, u little
Hi. hi mi hmir Imi. The (loin I irih-ute-
lllleil one r irrlnKe cntlri ly.
limn lioiim-- i.f n.nKre.i were In
rei ekH until toinoi low nliil urilem h'"l
tieell h(il:ei that nil eminent ile-p- m
tllleiitii he ehiMet lit I o'l h" k l(
ilay nml tomorrow All mmn In the
eliy on iiiuIk' hitililinjiii uml tnivate
home uml vtoren wi-r- ut hall inul
The trip In Home. Hi, vhrt.
will he Imrii il lute T,n h. lav
afl.inoon hevlile her nmlher uml
l.iilui in MitU Hill ei nul. i. will'In. liiinhi on h miiih'IuI train Thone
In Ihe paity will Ini'luile Ihe .lii-i- h
nl. Mi. W IInoii, Mr. uml Mtm
n yn, Fi'Telufy nncl Mm. Mi'A.lou,
I'rof, A..n. J. If. AViln.iii." tle.-iK-
Howe. I't I a i y T. t'l.ttyxoti uml Sei
Teliirv Tumulty.
The .Mouth hun iilunueil to pay
Irlhule In Mia. WiIh.ii'b life an I hp
npcii.il ir.iu p.iKi-e- n low, ml Kiniir
SEATTLE MAYOR SAYS
HE'S FOR VOTES FOR
THE LADIES NOW
Se nile. Wanh., Auk In. Sufi r t u im h
l.i n.l.-.- l loinliy imply whi n .;.i..r
1 1 Irani l'. i:i!l in lentil) inn l.iloi. .In
tmlu.il rial rel.it oim ri.imniM-hioi- i
in. ul.. hi liilll.il ill , l.ir.ilioii In(avi.r of uuiiian nuniiiu". Vote (or
Women, the in.or hail te.itilieii a aw
ritliiuten previously, d.il much towunl
hia revnll ttuee ian .. He al.io
nilili'il thut ut niHi lime he WJ uppon.
Vvl to aUiTi.ia.ti.
"Ahe you l.iouhle l.i 1: :iow'.'"
t 'i inni.rMi.iicr iri n.iii. il nki .1 I
uni," ren.oii.li i ihtt in 11 ' r, siniiiuii.
The inaor then d" lured h
thr Mitnn ol woiiien had reauli-ei- l
in (li jni.mil pi ,1i teat hire.
"I nilrr no he. aaid,
"Uolllil he UenlHimie Hirrlal point to
net ilunuK l.i "or Uiil.l UK'
i hlef nf p. .lire ri'to Ulllll II. Ud : hem."
"Then he would nelei i tl.e pnliiti bun-.ii'lf,- "
Ihu Ilia or niliUil. li uigc
Dh'iiuhl 'nH r m either union ur pi
men who threatened tionn'.o
tlurinil u ntlike.
Tim miiyor neieral timea
that Iho lalmr prol.li iiia nf the nmih-wen- t
wele diftiulU frmii Ihonu uf tile
eust.
"Maik runt yen have rapltnllntu who
inn t reiiiuiiUe thin there in any mm
mei-p- t IhilllM-IVea- . utl.l lahorlllK men
lni n re iKlioraH," lit: dei lnred.
Kor thia leunun, hm ro'innuid, ht
l oiilil not attempt to oiKline m n- -
ml plan for netillnlt lal.nr dlllh uh n
In all purta nf Ihu tountry.
V.. W. Dlnon, tnte ii.iiiiiuf loni r nf
labor, iuiloued Mayor iill on thu
land.
O'CONNOR AGAIN
OPENS FIRE ON
THE CENSORSHIP
l'hilnn, Aug. 1. ( ; JO p. m.
T. I'. tll'onnur, the Irinh ul
l, loil.iy In the holme of
rommi'lia, cuiili i.ened tilt nil
Din Juphh aoM rniili nt. He (.1I1I
that thoUKiinda uf rtoll.irn npeifV
hy AnirrleHii newnpiU'er had
lo rn warned In t'onm iiiiini o ul
Ihe I'fiinoralui'.
i Reported Illiness of 1
X The Pope Denied
Iiotiie. Auk. 1". The Tilluina
today repoited Ihat Hx- - popr
a wna ItiillaiMined, null. rin from a
Hiahl liillilena.1, hut tbia wua lie- -
Hied at Ihu Vali.ull. wlieie it
waa utated le wan k 1 1 i(
tminv mnlleiii'ea llli. I ret- - Ivitm
a t nnumtuhiiitiiiK mi the eletentli
nnniM iwirv i'f liln mroiiutloii.
lternl.l
dluiea.
want. I line I time I
W'lreleuH telephony Ih HOW umnl'l
for a fjillua of !." In. leu.
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RCGimm
DC A PC UN GROWTH fiUMDER
Tn.Snrrn CHILDREN OF
inairLn school age
HOURS
Semi-Offici- al Announcement
in Mexico City Today Sayn
Carbajal Has Found Way to
Get Rid of Inherited Job.
OBREG0N TO ENTER
AT HEAD OF ARMY
Foreign Legations Taking;
Precautionary Measures
But Believed Change Will
Be Made Without Blodoshed
I ureilo, 'lev.. Auk. Ill l.rll- -
ri ii I nil 'iiji hll Kiln t.nli litpe.1
fothiy for lii i lain to take ii.m-iiuii-
of ih,- - eniirt'
ull-- t army, nit i.riini t,, iuioinm- -
I'.li riK ltnl lu re P iltij Ironi
San I iiU I'lln.i.
MiaIiii it. nt;. in ii- -i
ollu till of Ih llt xliun totei niiii iil
uImi it'tiH'ili'tl not In M oimit'tl,
mild I "i In i Hull tin- - nan l, i ol
llit fetliiiil ui.tir lit Metliii In mi
I'ltit ImoiiuI I "i i fdi nt I m ini Ml
lo Hit' wol'M Ih'
IHHik' ti."t w Ulllll tlH' lli".l
nll lioiir.
I In- - oiht Inl Mililttl that il
frrviilt'iit luil .ijal wouhl
it-li- e a U oi laiuMtioii late pelat In
llu lul'ultiliiiita of the leililul
niiii ftitlnit ili'lalin of tin uni
I'rnnii iit'n plan for the trniinft-r- .
The plan im luilo. I lie liaiinrrr
f miwit rntu I nun 1 it t 'arlm-iu- l
P laliiurilo liiiilililf, unti l imr
of tin fish iel ihitrli-t- . tarluijal
Mill mi ! rru ( nil uml .oter-lio- r
Itilrhlih. will lurii Ihe
oier In ;em-ru- l ohritiuu
iritw In Turn wlili a.l.niHi iih ii.
t ahii j i in i:i. ti si:l'i.tTi:i no iiiii-r- :
'iira l iu. AitK. KI. t.eiieriilljiuro Hhir ami Hut Id t.uiu riva
Alh'llilf, Hm- - Ma.i' ilileiaiin rep- -
rtni'lillngt ! I"iiiimI I'i is,iih'iil(ailiujal, arrived today on tlulr
it n in ihr liih-rtt- l tuiiili'l. 'Ihry
rraMl imi liorf. of an armiivr- -
tiH'iu Willi I'lHollunn t'arraiua.
a
.i:m.kai. mm oM.H.. IMH H vvOn hoard I . 0. K. t'aln.'l nl.i, An
. Illy Win-lent- . u Ha. i Huno, I'lil..
A UK. 10. 1 A a'tieial ntla'k uputi
Mnxallan wan tinieied luniuhl l.y lieti-ei-
liurhide, comtnitiider u( the In- -
rnt Ins coueiituliuauliniH.
Alreutly In nf llli outer
lied 1.1.1 a (ha I'fKit'MinK li.r.iK aili. lin-
ed In Ihe rarihwolkn on the edae of
the city. Kit ree hand in hand llBhl-in-
n.'i urrrd In the Ireiu lna, whii'h
lllltd wnh ileaJ only .aitlul!y totrr-rd- ,
cover Ihe upproai h to ihe iil.'f
main fortiii. nl ."mi. Ind.ui aidniK
Ihe Used their kuiv n
with ranauinary ednt. The federal
aunliout Oueirern aided Ihr iMirUnn
h the pna'tnm of the lie.
nirtfeiH.
ALBUQUERQUE MAN
HAS INTERESTING
WAR PHOTOGRAPH
Albert Fuller, the well known fur
niture deuhr, nil ahottinu Irieinl.-tod.i- y
n well prenertej phuioaridi ol
hla uip le, in full uniform of an "ill-i,- r
of Ihe (lerinun henty uitillii
taken Junt al Ihe rhiaw ut lha Framo- -
Hruanun war in Mil and a(ter the
aubjeel of ths picture had a.rnii
thruiivh the rnllre war. There h in
hern little routine in the uniiorin "'
the lleliil. m artillery alnee that Hint'
Mr. Fuher'a um le In Ml lit lua ami
bun three aona now lu lha lieiiunn
a i my, , .
.
.
GENERAL H VCIlnOU'W
I'J
I'Oiimliniloiiallntii
Census Completed Today
snows lotal ot o,U'J7 in
City. Public School Enroll-
ment of About 2,300
Vol mal t'lonth In
hililreu of ni hool ut'
Ihe
.11
numlier ol
thin iHy in
ht the Vi'hoid iennu, whiili
J. I'lailile Miller hlia jilnl lllilnhed tor
Ihr hoard of rilue;ili"ii. Mr. Miller(iiiinhed luinpilinK Inn llf'a loilay.
Tiny nhotv a total ol '..mii thihlreu
nl m hnol uh), m A ll'ii'iuerinir. The
m h. ol aite in thin el ite ranaea from
to 21.
I.mt yenr'a total u.in 4.2S1 2.i:l
hoH nml :'.H1 Kill". The nun thin
iar Im Mid. Tina yiai'a tola I in 'I'-
ll. Ii. I an follown: I'. tn, 2, 'ilin; yitln,
The ri nniin tnilli'Aim Ihnl wllh the
litiilnnliiH of she lew mhoid eur
iheie will he alioiii S.imiii hoy audi
eirlH of varloiin uf. h ut nehool In the
V Munt nf Ihein uioill Z.'lna
u.H he in Ihe i : ' n. Iiool". Mont
of Ih.' oilier will he In iiroilual
uml the rr-- i wil he in the
I'llnilie.iM I'.'lU'k'e, ill the rittverntly ol
Netv Mexi-'o- , nml in the up premier
n I I ul the r.iilr.iul aliop".
The oilier "t hililn n'1 ol nhool ae
ion lied fo r'l "' rennu will he
nl orn- - or tpulrini; it The law int'- -
lin: t i'inpi l tin in to Hlleml ..I
r the itKe ol loiniei-n-
QUICK
. Li - -i '"- i
I
RIDDANCE
SALE AT GOLDEN
RULE BIG HIT
Tim uninitiated would pri.ha'ilv
think Ihat Atiiiiiueriu laden had
dune nil Ihe nh"..'iit; Ihry i Id hr
in. lured to do for I hla nlillimil. They
have reKHird thelent iVea ill hm nil"
tor the panl month, but It would ap-
pear they ute ular.it a ready for mm,
when eMpet'lul h.iinalna lire iitTered.
The Hidden Hule I ry (ioodn To.
a ""unl P.lUdJiue Hale"
for the (lint three dnya nf Hun week
uml all day to. I;,, the atom han lueii
erowded with nh"! prra. The lioldeti
Hulr la mnkliiK a filial ileuu-ii- p oil
lia niimmer ko.mI.i prepuruiory to
a t I ii Mo K of full and win-
ter K"odi unil hn many remark .tide
bargain for the t i t two dan.
ALLEGED COW THIEVES
GET A HEARING TODAY
Fidel Holm r.. ,ii d l'edro Jarumlllo,
of Ham lloa de Al" i'iuer.lle, are In be
heard thin afli'i"".n In Tore Juntier
of the Peal e I a rWindntuI, at
I ;. i lie Inn dr AHui'ii" riUe, un a thume
of ultrmptlna to un off wllh towi
iu lniinlnii tn i iihii .. no ilutlrrrrz.(Iilllerrei, one n tthl luai wnk,
two nu n in (ho art of nlrul.
Ina; three nf hia ' et-a- . He ilrnte Ihein
intii lllttht Willi t 'le ahuln. Ha al-le-
d Ihut he r" 'lined lloint ro and
Jarainilhi an Ihe UileVia, uml eore
out a WAiiunt nu.i.nat Ihim. They
went arrenied nex day and have hern
nut under "i il apliee am.
ITALY NOT CALLING
' RESERVIST3 BACK
1'harlen Melinl. loninil.i' naent of
the Hal, an nov. I niiu nt In New Mi'l
ho, ha a rei cited wold from llnine
Ihut three rlnnnen "f re'rea lu Italy
huve been "ailed m Ihu eolorn. Tiny
lire Ihe I a kii, va and HlHl rlannea-t- he
yiiilimer nun only (hone I'1
Italy are railed l"r. the renert iM In
fntrlKti lunila lite not tl ankeu to
Join.
For dynprpni.i, our n.illoiinl u
line Hiirilu'k lllood HltieiM.
lit mended lor atleUKiheniiia;
.uiiiliii! lha blood. At uli
(drua; aloft a. l u a l.uiil. ;, ,
....
.'
. .
i .... t .
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ARTlLli-'Umt- MOVING AGUM INTO
HUSBAND GIVES
UP EVERYTHING BUT
HORSE AND SADDLE
AniniilltiK In u rnmiil.iint Mini In
the iIikIiI'I I'u uit tml.iy, Jo.f;i II.
Monti, y:l of HnniloVtil llllil hel'
hiiliiual. I'ulilo M'inli'.vii, have
ii m nil in nepaiale, Ihe wile retain-
ing runtnily of the vi rhihlren uml
poKn-ypio- of nil the piopitlv exript
n hotw nml nail, lie. Hlie nnkn hi'
'mill In iH'iihh-i- her ilaliii to the
property nml In oriter her huihaml
In Kill her an nllowiin 'e mniillih'
for the rhililren'n nuiiport. The hil-lll'-
lilfiKi- - In aile friilil f 4n 17.
Ai rni il IHK III the eolllll.iilll Moll- -
to)a heKaii tieaumt hm will eiuelly
ii year ai.'". He ill ink. It Ih nlleeeil.
ar.il nt ilitf'erent liinen heat uml
till lll'lll'll Ii ih wile. Innllllh lent
niipport In hl..i nlleiieil.
47 CASES OF ILLS
THAT PLANTS ARE
LIKELY TO CATCH
'..i'..
Thn pal hoi. ii al department of ihe
olll.r of ihe fi.ient han
nt.iiieil to mote itilo Itn ipiarlern in
Ihe Koilier liiiildlnu. II In it new
lor thin dmtrirt, n id W. II.
la mi Ii.ih Just toine (loin W'nxhliiKton
In take li.iri:,' I it. Mr. 1,oii today
Wua nupei lali iiilma Ihe unpai kinu ol
)o,i M'i eimi'tin. II. has IT pin kin
lull o( i:ii'.'Iiiii tin of plunt
The lie I'll nii'llt wMI npeein!- -
i.e III llli el it: it ii. II o( tlin'.leH reM.'If- -
ll Aaw OX Sir
III
Ill
ill1
. .
liilUiliiiUiiu
GERMAJ4 CARRIAGE
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r. r .- . , vi
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I ti k f i "in burn.
I'm the lumini the putholoKinl will
line Ihe fmiiier I'liinill rhiiinher nml
l ily eh k n i.lll. e, hut later It In ri-
pe le. I Hi.. r""in ml loinl is the former
Will he added lo the
i sTMiitn or iti.ti nr.
han italned vi.ni-i.- l In th;.i renl.irv
w hl' h upon the I't vnid
leurlni; of iliildren an nomi'thifr
i oa me ii nil viilmir nml in ! ,i uil"il,
I nl the Hilvent of Kiiueni. uie.uin
mm It for the molherhooil of the ra 'e.
Iluppy In the wile who. .hmii:h weaii
and aillnu, ih'peiuln upon l.yili i I!.
I'inkhanin Vi'lel.lhle I'lilllt'i'lllld to
rintote her lii health, ami liead- -
aihen nml haiku. hen are n lll liu ut
the pant, n"tin anil fair d. iitih-- I'
ii use up nml t ail her hh nned.
San
GASHING
PAY CHECKS IN
SALOONS
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when
X
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are
i I:
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1
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no
limn.
uifl.
:i
rhn!l found in n
hole. : in Id
it vary mrnnK
n"t while on hut nt
other I tinea, and the order
In Intra one
uhollt for Ihe of th"
men, a. to l
Ihnl nine out of rtery ten
who t iiHli .ay i hei kn In Ihe
lentn mlitiin
of the full ami. unt Their little
for Ihe
hy .m it I men.
niKht riiihl men Wft--(rum (he .shop for
of the i ulen, nml nun nf
thene wan tin who wnn neell
hy un oHIi emi t Imr n lni. l.i'l of
heer hi'ine fmm ii weal end har
ltat' nmuini ttl.
t'oloninl ratea uml il.it. ti.i the
.Mfiinon were
hy the Santa I'V. Hinnl ii'
will he made
hy the other
The neiinon In from 21
In il. tiilur . In. liiKite. The late(loin in fit and finui Mih
noiiti rlter 'M'. Hie Kline U"
hint year. Thr n anon la of Ihe name
an though Ihe diilen Itn
yrni n to (
S.iiil i Fe hate hern nidi red under the fall olieriiiK of
i refrain from ranhlnn I'ay rln i kn j ra(.-- n wan pernoiin. A liuy.rr
in nnlooDn anil II ii .a!d lh:it trnvel yeur, 4m lo
men have been i mil in ihe print the him.-- . i l of the I'un-thri--
weekn they di"tthe ed nlil:l eiinill and of the Hiin Itiruo Ull'l
he i.nli'i. wlili II i'oii,-i:i:diile- thut ran Kran. im n i 'i."ill..i.
fe AW-- - ; zv iuiyJ In
The Kind of Men
Who "RcIlTheir 0, IV Hill
They the finest type men in the
world resourceful, pel severing, active in
miiul and body always striving, always
actrmpit siting in every line of human endeavor.
The creative instinct strong in men.
They like make their own tigarcttcs, with
their own hands, just the way they want them.
They prefer the cigarettes they roll for them-
selves from ripe, mellow "Hull" Durham to-
bacco any ready-mad- e kind they buy.
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SMOKING TOBACCO
Enough for forty hand -- maJa cigarette in each Se tack)
Once m m learns the fragrant freshness and delightful, mellow
TREE
"paprn''
9
uf i :in
lie ma lu un ti
"!ni!!l!'!H!
ii .,1
nipunot
,i.;
rich,
flavor of "Hull" Durham hand-
made cigarettes he never smokes
any other kind. Get "the Mak-
ings" today- - "roll your own"
and obtain thorough, healthful
(njiiymtnt and lasting sutufai lion.
ipOPp An lliuiimicd Bo'L!rt, kliowiii.t
c,r,.,t way ,a"K' Vuui )n"
Ci'.irrtt(t,aiitlal!iiiik iarcitt ttwillUitli
Iftl ynti.'rr, ihik.iI iuc-t- . AJJirst
"liuil" Uuiliaiii, lJurlmiti, N. C.
UltWui-liUnl- l
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY
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WES
i Mascot
3)u H. M. EGBERT
lilastmtiom h O. IR'A'IN MYERS
tCovrnalit itt br W O. Clutucnnn)(('out limed Inim rHTilnf.)
'
' It KWi-M- ' to C'c the k.veillloenl
no warning about Leopold before jrour
departure?" he asked, rrtnrlti- - before
me. "You will allow hlui the lit day
lb which to flee?"
"Ho can to to tho cud of the earth
for all I care," I rwpondcd. "I do
not want vctiircntic upon him. mlaer-ebl-
scoundrel thai he 1m. Leave htm
to the future. Hnmn day bit evil
deed mill rif oll on hlru. Come-- , you
aitree?"
MiiRnlff drew la deep algh and
uhtnlUod.
"I oc,rpt,H he answered. Tut ma-d- i
iiKjiwilo, you will remember that
lbe bonds arc mliic?"
"Assuredly." I answered.
llo atumlilnd weakly from tnjr pres-cur- e
and out of the room. The, wonmn
eelred my band again and kissed
them passionately.
"At Bcouto. off the coaat of Cor-
sica," alio whlnperr-d- . "Ho will ko
with you eagerly. If he la promised
Immunity."
"And what U your reward I atkod
curiously.
The woman looked at iu strangely.
"la It not fnough that I aliall aee my
man strain and win him from ihnt
woman who stolo hla heart from me?"
eho naked, with patlirtle dignity. "You
do not understand, ladyT Ah, but
when you are married then you will
know."
She followed Magnlff out of the
room.
Within an hour my ball had been
formally accepted and I waa at lib-
erty. Mngnlff obtained a hasty Inter-
view with the Minister of War, at
which immunity for Zouxls waa prom-
ised, In case be abould offer satlnfao-tor- y
evidence against the principal
conspirator, whose name the banker
did not divulge. Magnlff was a power
In France, and hla word waa amplo.
The aun waa not yet high when I
walked out of my prison doors. I
had seen nobody; the magic of Mag-
nlff' word bad aufllced to set me
free. After all, though so much had
been done, tho government had no
special intercut In mo. They were
sure that they had In Charles the
real traitor; I waa but an accessory,
and they shrewdly surmised, 1 think.
that I was to turn state's evidence and
bring the rest of the confederates to
Juntice.
Tito trial had been set for Monday
week, at ten o'clock In the forenoon
This waa Friday. Lach hour now waa
of Incalculable vaue. The scheme
preposterous. Itut I hud flown
In Canada, until I waa fairly aura of
myself, and with Charles I had soared
triumphantly In hla aeroplane In Eng-
land, socking tho reglona of the aun,
hlt;h above our competitors, we two
together. I knew how staunch and
true the winged vessel was; I knew
which levera controlled each of her
movements; and at filthy we hud
made aevrrul excursions. I had a con-
fidence now that was almost suertl-tlo-
In the success of my dcsierate
undertaking.
Would that I could havo told hlmt
Hut lie waa too rloaely guarded; even
Magnlff, with all hla power, had bwn
denied adiniaalon to hi in.
I caught a train back to Cllchy, ar-
riving toward tho middle of the after-
noon. It waa a end home-roniln- A
curious crowd watched me deaceud at
the llttlo railroad station, and a news-paper correspondent (I learned after-
ward that lny movement had been
watched by a whole corps of news-
paper men and government spies since
1 left tho fortress) snapied hia camera
In my face. Itut one learns to be tol-
erant of those tiling when one'
whole mind is set on a single desire.
The crowd followed mo to tho gates
of tho chateau. Only there did they
leave me.
And then, for the second time, I
received cn object lesson In the hear-
ing of a French nobleman and nohbe
woman. The old butler who admitted
ma stared at mo aa If I find been a
r.ewly risen shout, and his knee
trembled as fcu ushered me Into tho
room In which lay grandlnther and
Charles' mother sat. hue waa sewing
basil) ; tho old man, at his writing
dosk, was drafting aurne form of doc-
ument, a pitiful, dltnllled petition, I
believe, to the government on behalf
of Charles, setting forth the talnlahonor of their race throughout five
centuries. Hut when I entered they
rose and came forward to greet tint
fc calmly as though Charles wss an-si-
noon a personal errand In Tarls
and were soon to return.
And their first word were of
upon my engagement! Tbapapers had been full of It, it appeared.
The notary before whom we had ap-
peared. aweWlug with self Importance,
bad run with his evidence to the gov-
ernment
"You will make CLarlea a gocd wife,
my dear." said hla mother, kissing me.
"Would that wa could have a fair In-
heritance for him. Cllchy inuat go--tut
at leatt the family will be perpetu-
ated."
"It la rata brought yon to us," aaid
the old CuBite. iie had grown even
OuHnr Interval of
niy tieiire. tt seenu'd' to" me; tli
shock had told perceptibly upon him.
"It I fate brought roil to lis," he re--
peMd. 'to he the consolation of my
:ld age and the hope of the d'Yves "
Then we talking of Charles,
and. as briefly a jniwalhle, since there '
wa not time for emotion, t laid bare
tho story of our arrest, placing ape-- I
rial emphasis upon the fact that the
conspiracy waa breaking down.
And then 1 laid before them the
I'litii that I had formed, of flying to
Seouto, and, to my astonishment, thee
tM)th fell III With It lmnuriUI..1u !..
bough I could never doubt tholr love
for ne, their eagerness for my safety,
ho fiimlly. as wer In France, ranked
rwirsmount In their eyes. It seemsTarge now, as I look back on It, thispersistent clinging of theirs to the old
terms and duties of past agea In faeaOf modern change, tlul It aid no I
j geem strange then.
I
'Vnll hsvu flnm-l- In EFitnil snlit
the old Co lute enthusiastically, "audi
i" mw v. niuit are nu less iirnriutn.
Your act will he no more, In Its pecul-- i
Inr way. than other women of our line
have done. It Is not for Chsrlea
t alone that you will offer up your life
to the goda of the air. Anne, but fori
tho men, for tho long line of the
d'Yves. And I know that you will sue-- 1
cerd. God has not sent you to us In i
so miraculous a way, and guarded you
through such great dangers, that you
should fall now. You will return at
the appointed time." he continued, his
eyes flushing as he paced up and down
tho room, "and you will aave Charlea
from the hnnds of hie enemies. The
battle has been long - but It hits been
shorter than the wars of the Fronde.
We hnve suffered much Itlchelleu
persecuted us more harshly, and yet
Cllchy has never fallen, t almost be-
lieve." he ended, "ihat you will live to
Inherit Cllchy and to restore Its for-
tunes, and hand It down to our de-
scendants."
Hut when I urged that I should start
that night neither would hear of tt.
"Tomorrow at dnwn," said the prac-
tical mother of Charlea. "What you
would gain In time you would loae In
strength. You munt conserve your en-
ergies. Now we 111 havo supper, and
afterward we will dlncuns our plans."
I had stopped to purchase a map
before returning, and after the meal
we opened It and pored over It. My
..... -
maien, wouia pass mrougn i roe aim
end at IMJon, where I should replenish
my gHsoliue tank and stay over night.
Sunday would see me through Lyon
and along the Rhone to Avignon.
Thence, on the Monday, I should
strike east over the Ilasnes-Alpe- s and
th Alpes Marltimea to Monaco; and
on the Tucsduy there would be the
perilous sea flight of two hundred odd
miles to Corsica, anu along the coast
for fifty mile to Hcouto. At best, 1
could reach Scouto by Tuesday eve- -
ing; and tnia would leave mo but a
single day of four and twenty hours
In which to persuade Zeuxls to return
with mo. j
That night I went out to the shed in.
which the monoplane rested and looked ,
at hor. For one moment, aa I gazed.
a terrlhlo fear overcame me. Next '
moment something of the brave spirit
,of tho machine entered Into my heart j
ana nhpireu mo witn us own power.
There she floated, aa it almost seemed,
so etrong and yet so graceful, with her
enormous spread of wings outstretched
beneath the roof of the hangar, I
took my seat, and at oncn the memory
pf hr control came back to me. 1
pluced my huuds upon the levera, and
to each eiUthtest touch the mechanism
repiided. 1 tested tho motor; It
worked admirably. After t waa sat- -
.nnou i oesccnrieu ana oatje .no an- -
clont servant fill the lank with gaao- -
line. There waa nothing to do now
until tho morning.
A letter had come for me from Can- -
adn, having been forwarded from Lon- -
don. 1 glanced at the superscription
without enthusiasm and tore oiwn tho
envelope. It was from Mary Jenner,
and dated from Winnipeg three weeks
before. The weather had been sti-
fling, ehe wrote, but, thank heaven,
the iichool terra waa end d. A party
of the touchers waa going to F.urope,
iiiciuuiiia uemen anu nr. epran,
whom she characterised as an "odious
little persecutor " Mary Intimated
that he bad transferred his volatile
'affections from myself to her, and that
lahe Uc tented him. She hoped that 1
had met my kinsmen and had gone to
.visit them at the chateau, and hoped ,
to e.. me aoo-n- thau
,! expected, were Reword, aha u-- edrmr ry.ennor with whotd T had
cooked so many midnlKht suppers la
Our tlnV nrmrtrnArtt llj swnen nw.- - ' " -- m7-Ing friendship, waa the least Of my
i thought Just now.
CHAPTER IX.
The Flight to Corsica.
(In which I rble the inonnplsn asaln,
with uivei aUvonluitti by lliu way )
"T'ii
VlZnV:'ir,Z.
adventure that could be re--1
girded lightly. It la small wonder.
then, that sleep tbut eventful
Friday night was a troubled one. In
tha brief Intervals of
that I enjoyed I seemed to be perpet
ually riaing tnrougn the, air, like a
witch on a broometlck. while behind
me tuunaerea or tne damned,
shrieking the lest of the chase.
And one demon, with the head and
leering foaturoa of Leopold Magnlff,
headed me off, forced me out of my
course, while below I saw Charlea
t iithlijg bonds, crying to ma ap.
peaiingly and always helplessly.
When 1 awoke the last time toward
dawn It was to find Charles' mother
standing me to her drexslog
robe.
It is time to prepare for your jour--
nejr dear," Jihe Jfhlniicrcd
'
!(Contiuucd Monday AftertKMiii.)
ft. I.. Moore. Attorney, Cromwell
tiug.. lit h tad uu rkmi SIS.
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TODAY'S LIVE NEWS
OF SUNSHINE STATE
KOEHLER CONSENTS BIG CUT WAGES
TO GIVE OUT A
FEW FACTS
Usually Publicity
Man of State Exposition
Commission Falls for
wiles of an El Paso Reporter
A. K. Koelil.r. Jr.. pulitlrl'v nuetit
for tlie t'MioKit Ion i itiiiin hp i i n,
hm broken ihi Inmlilie llein e
which iiHiMlly envelop him like a
fog iiml In otne iiniicr-otiMt;- lile
nT permuted hiniftclf to be
trliked Into Miking for publl'iit
In no ii nil kiiii I In Koehlor thm It
in likely to innne j4t:it,w lib roniiioMit
unit run v In lonitig bim hln Job
under i'ol. Twiti hell. rhairiinin of
the i omtiilnvlon. whom- - will known
aversion publbitv l niii of hin(liKllnKiilrhing i hiiriu-lerlnd- i n. Ttje
Kl I'nno Tillien in renpollflblo for the
(I. .w nr. ill of Kochler rn-- ihe follow
ing:
"N'o, we hiivp minle no rrTorl to
keep it a neiret. .Vpw Mrxii-- Will
h.ivo nn exhibit at the Han I Mean ex- -
poxltion next yenr." said A. K. Koih- -
ler. Jr. lunt nlKbt.
'Spenklna tniibfullv, nn wt-l- l an
Tor piiMIr uion, may any thnt we
;.n.p..K- - to nvike thin exhibit one
!hn wilt nllrol nml hobl the ntten-Ho- n
of the t hoim.'imln of lrulorn X- -
peeted lit tlip nnuthwent rolner of
then,, t'niliil St n t next year." con
tinued Mr. K.nlili r. who in n former
r.inn newjpiipir and tbTe
fi re enlitleil to full f.ihh nml eri'ilit
Th exhibit will t'C hoiiM'il In one
no fnnfai ., lit inn iiiiiiilliiEK on
r,lrlh. r,,n. n of the nm lent Fran- -(Inrun trunnion church nt IVron, ,,ir
a century obli-- thun Ihe 'iillfornin
ininnlonn, nnd will eonslft of a com
plete nhowiiiK of thp resources of the
Htnte. iiKi'icuKiiriil, hortlciiliurul and
mineral.
The mineral exhibit nlone will lie
worlh n fortune, nml In now belnn
Kiilb-r.- il by IVenidi'tit Fayette A.
J ne of the New Mexico School of
VI men.
"Moving ilcture will pl.iy a prom.
ineiit tiiirt in I he illsolnv V,.r
'months hitve had experienceil
iitin.ru men h"1' K m nml down the
Ktat). picturinK the vnrionn n. tiitiei
"f ami magnificent seen.
irv - Tho 'inn. of the Kiephant
"hown, with Im
'n hmidinii the wall that
" w",,,r" ,hl" wl"
,""Is".'""' desert ucren Into a purud ne.
Th r..n, ,.,,.,,
, Klllir,, ,, lh(. rKUlllr urmy
w,,i,,.rn .,t will i.Iho be
show n. A imaeiint by the x. hool
chllilren of the at.. shoWina the
proKienn of the country nine.-- the
d.iwn of 'iHtoiy, in 11 not tor feature.
In lhl piiKeimt (hiblren from rvery
county in iho mate ai Ibip.ite. ihe
scenen being ntnmil in moutilnlii anil
anyon, on plain, denert, snuliriK
rneaiiow und city (street, wherever, In
fuel, the needed hucksround in lit
ha nil.
..JlIB, w , , e rilllU , Alftm.
,.,, ,
,uhe movln(! ,l(l llir,. 1)f .
sacraioeiit.. mountain railroad be- -
ween that point and (iou.b r. .ft. The
I'"1 l'""" smith wentern road will
provbte a npecial train, eonni.MiinK i
""' cnr " P"hed by un engine
"' " "'i' grudi- - to the top "f the
moil Mains
"The pcopi New Mexico have
been exceedingly liberal in the mat-
ter of the exhibition. The nt'ile leg-islature appropriated t llu.utiii, which
perved us a nu.ieiin Ihe fund.
hoard of county cnmtnliwton- -
ein h;m in.nl,. a special appropriation
and ulmovt without exception every
hi business em has contributed
toward fund. The railroad, too,
have been Reuerotm ami everyone ex- -
,"'"H Mexico to reap a harvest
"f ""' u reult of the pub- -
"J"
nr' n"' ke,'''l'1 'ark.
.
"Z J"1', '""V'" """J.n"" Tn
N,.w .,.,., .
... ...iioriiimuen tor IM rn or unv mm- -
nionwealth In the nation. Why, peo-
ple, Home thirty thousand or them,
have even emiiirated there from
Texan In ihe pant few yearn."
Mr. Kochler. according to Ihe card
Willi h ho inorlenlly presented to the
reporter, in "( 'ommlsnionrr of Pub- -jli'iiy for the New Mexico Hoard of
hearing at tucumcam
ON DISBARMENT CASES
petal ninsstck OvteUa ltml4TS irita Ke. N. M . Aug. JO. Annui-
tant Attorney rienerul It. U tirlni-fha-
lift today for Tticumcari,
where he will appear for the elate
at the hcurimr of Altorneva lnv..n
land Moore, cited i.y the Mate din
barment proceedlngn upon
plaints brought nvverul weeks ngo.
t ASQUITH HOPES Jt FOR HOME RULE 1
SETTLEMENT t
London, Au. 10. f, 50 p. m.)
On moving the adjournment of
the nouns of commons for a
.e lortnlKht I'lemler Annul h this
evenma intimated he wan hope- - j
nil mat in the Interval he inliiht
he ablo to make proposals re- -
gardina Irish home rule which
would meet with noinething like
a general ai iuieeiei In the
eclufot of the nuenlion
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lfl:lllilZOfjA
Huge Copper Producers of
Southern Part of State Cut
Force in Order to Meet Con
dition3 of War Market.
ItoiiRlim, Arls., An. 10. After a
lo iieten. e of mnn k. in of the mining
einerprl-.e- s in l!ll.ee yentcrday It was
determined on wh.t i.hi copper pro.
ductlon will be continued In that tlm-trii- t.
Much alarm had been felt be.
t.iune of the total shutdown of the
iiiltnnx eiiterprinen ill Montana and
the word I mm the lilobe district tha".
the Miami and Inspiration would cut
I heir forces and production f.il per
iini. hence the lotion of the llinhce
companies has been received with
ininh in isfactlun.
There will be a reduction of 10 per
cent in the waaes of all men working
un day scale.
The Copper yueen Consolidated
Minion company will lay otT between
4UH ami tat) men us previously n
to!.
The Calumet Arisona company
will tnnke 11 rediuiinn of Si per cent
III itn force".
The Shalt in k Arlxoiiu Copper com-
pany will lay off about ir,0 men. This
compan) has not reached a decision
at Hi is time concerning a ihu.'ige ill
wulti n.
Walter Dotiglan, m.inaulnu direi tor
of l'belpn-lxiila- a Company, said:
"Tie ntralRht 1. .In. Hon of 10 per
cent I: wattes in iliie to Ihe extraor-
dinary llintmial condiliou hroiiuht
about by tha Luropean war. This
omitio-- i lays a Mushing burden on
the copper market. In no far aa the
nalo of metal is cuu-erne- there la no
market. There in not even any iUO-tatl-
on copper. The metul can not
lie given away. Troilm-td- In all of
the copper mines operated by I'help-- 1
ii.ilne A Compiwiy will be reduced 3i
per cent. t
"Copper statist). for the past few
months dimioae that of all of the
copper produced In thia country. 75
per cent waa exported to Kurope and
only i: per tent waa sold for home
consumption. These facts furnish a
graphic picture of what tha aiinolute
cloning down of the European mnikvts
ineiinn. i'ottcetiueitl.v, the only way
that the loinpunon 1 an continue to
operaie at ull in y paying operating
expenses nut of surplus. This policy
will lie undertaken in the hope that
the metal may be sold later at a prlo
uhoc the present cost of production.
I E CTOS
COlFEnEilCE
AT SAIITA FE
County School Superintend-
ents and Heads of State ns
Meet at Call of
State Superintendent White
Selal f)Usleh t Kveataa teraU
lanttt Ke. N, M., Aug. 10. The
conference of educators called by
Male XiiHTiniend lit Alvin N. White
and opene.1 here today has broukht
together many colin.'y school auper-Intcndeiil- H
and head.1 of several of
the alute Itwiitutlolia 'o take up mul-
lein (,f importance to thu general
cause of n live wiiool work In the
slate. Ainnnu the- - county school su-
perintendents attending are Mrs. W.
A. tiumiii of Lincoln county, Mlna
liiuce iioel.il of Luna county, Ata-init- io
M..iii.):i of llernallllo, O. L.
Hert of T.io., Yr. L. Ilishop of tlul-lu-
llllei;.,s of (iuudiilupe, lfooVer
of Tuciinn in i. lr. Frank il. II. Hub-
erts of the l.nn Vegan Normal, . Si.
.inn. sup. iiiteudcnt of thu Kl Klto
Normal, ami many others. The con-
ference will continue tomorrow,
Tiiosi: m i, in : tvi;km
llrliiK siitii-rlit- lo Many an AHhi-iiicri-
Iteutler.
Pain Is i.ature'a si fin I of distress.
A war-iliin- - not to be iKnorvd.
Tlii.s,. nh.irp twinges in the back
Tlmse sui, 1. 11, stub-lik- e pallia when
ntooplnit
Are frtguent signs of kidney
trouble.
To remove kidney pains, you must
assist tit,, ki'lneya.
I'ne a tented and proven kidney
remedy.
None mor,, hluhly rndorstd than
lioan's Kidney Mils.
Kndorned ubroad endorsed at
home.
Head Albuquerque testimony.
J. J. Ityan. N. I'.roudway. Al- -
bu'iueniue, naya: "I had noticed for
some time that my kidney werent
acting us they Should. The Jar of
riding on a wagon and heavy lifting
weakened them. I had sharp twinaea
In the small of my hack. My held
sihed and I had dlsxy spella. I got
Iioan'a Kidney pills after a neighbor
had glvrn 11 public statement, telllns
how they hud cured him of kidney
complaint, tin box wan all I need
ed for a pirmunent cure."
Trice Lin; at nil dealers. Don't
Imply ask for a kidney remedy get
I roan's Kidney fills the same that
Mr. Ityan had. Fiter-Milbur- n Co.,
I'ro., lluffalu, N. Y.
SPLENDID D SPLAY
OF MOVIES TAKE!
AROUND PORTALES
Roosevelt County Will Have
One of Notable Reels in the
State's Picture Show at Sanj
Diego.
Santa Fe, N. M , A,i. 10. Typical
ef the publicity and of the character
or pictures that ute belna taken hy
the New Mexico exposition commis-
sion lor those counties that have Voted
funds 10 assist the commission in
tonkins" an adequate display at H.m
Ihego of the New Mexico rcnuurreH, ad-
vantage anil opportunities, urn those
filmed by Moving licture Operator
Chase Hell a few days ago at l'ortalen,
these being In addition lo the educa-
tional pictures lllld the views snapped
I on educational rally day last Frblay:
1, I'nrailv up Colorado avenue
punning In front of the court house
and going toward the depot, giving u
clear Idcu of the type of citizenship of
lloosevelt county.
2. i'anoruma of the immense
crowd on the aldewalk in front of th
I courthouse demonstrating that In
places where only a few years ilk.
prairie doyn ami Jack r.ibbila were
Ihe only detiisens, there are now
thousands of prosperous empire build-
ers and public buildings of a siibntaua.
tlal nature.
3. Picking cantaloupes on the farm
of Carl Mueller, demonstrating that
the denert cat be turned into farms
producing abundantly. Thia farm
shipped 18(111 crates of mel. na lust
year from land that a few years ako
wasn't deemed worth ten cents un
acre. This year, on this farm there
are 45 acres in cunlaloupen. yielding
L'jil crates to the acre. Water for
Iriimilion la furnished by a motor-drive- n
pumping plant on the farm.
Till one picture ulone will bring into
Koosevelt county hundred of pros-
perous farmers williriK to pay double
what land now commands and repay-
ing the country a thousandfold the
appropriation it made to advertise it-
self at fan lJlego.
4. Haling alfalfit on the farm of
J. It. I'rlddy. the water beina furnish-
ed by a motor-drive- n pumpina plant
on the farm. It shown vividly how
soil and energy are turned Into dol-
lars in New Mexico's dry farming
sections.
5. Flcture of the well on the Con-
verse farm showing construction
work just being completed and In
background land prepared for alfalfa.
) Th well throws I '.T.O gnllon per
minute and ihe picture shows the
amount of time reuuired from the
time the former opens the starter box
to turn the current into the motor un.
til a full n ream of wal?r Is obtained
out of Ihe pipe.
S. Picture showing one of the two
horixontnl gas
In the central Rcnerntln sta-
tion of the Fortales I'ower nnd Irrl-sat.f'- ti
company. Thin power plant
ulntributen electrical current over 7S
miles of transmission li.ien and is now
handling about ;." to directly con-
nected pumping plants. The plant has
capacity for I j. 1100 acre und the
average pumping lift la only 3.1 feet
Including draw down. Thin Is Ihe
largest gas producer gas engine
In the world exclusively
handling irrigation by pumping.
7. Forty-acr- e farm of Ir. Paiiley
In the foreground. The marvelous
growth of ull crops, practically hiding
the house. Is shown. 1 here Is an
other farm scene In the back ground,
the crop being k.ittir and Indian
corn, mtlo malxe, sorghum cano, al
falfu, sweet potatoes, cantaloupe and
citaahu mclonn, the crop In the fori"
ground growing between young or
chard tra.
9. View of another motor-drive- n
Well. Illustrating the amount of time
rtuulred for starting up. This well
throws between 1200 and lloo gal
ions of water per minute. All the
water In the Porlales valley la clear
and pure und good to taste.
I, View of fluchanan brothers'
pluee, showing allalfu aeeded last
year in the foreground: feed crops in
the distance; buildings and orchard
un the right with Intensive crops be-
tween the trees, consisting of sweet
potatoes, cantaloUeS. onions, sugar
beets and garden truck.
10. Picture of the handsome, for-
tales railroad elation and the busy
iriillle employes. All the express sm
refrigerator trains from the Pacific
coast to the east pice here, tniud
Ing the fastest transcontinental train
In America from Chicago to Los An
geles and Han Francisco.
Of cotirae, the county that misses
this unpaiiilleled opportunity to ad-
vertise Itself la certain lo fait behind
the next decade or two as compared
with the counties like KooseveU
which are making the bent of this
chance of a generation t place them.
Helve before the world a an enter-
prising section that offers opportuni-
ties to capital and enterprise.
PERSONAL
F.xcelalnr Lodge, No. I, Degree of
Honor, will meet In regular session
tomorrow afternoon at t o'clock, In
A. O. lT. W hall. Itefreshmcntn will
tie served and all niembera are re-
quested to attend.
Mr. and Mrs. Charlea Oloml and
their t children plan lo start on a
trip to Italy tomorrow. They have
planned for sn extensive Visit abroad.
Regular stalee. session of llnllut
Abyed Temple. A. A. O. N. M. H..
thia evening at o'clock. A full
attendance la dualled. Visiting mem-ber- a
welcome.
eamuei w. Handmeyer, a aprrial
agent of the censua bureau, Washing-
ton, arrived In the city ioday to set
statistics from county and city oils-cialn-.
Charle Vanachen of Ilibn, A r noun,
and Mm. Julia Liigion, of Ibis lily,
took out a marriage license In the
utile) of County clerk A. K. Walker
today. Ho did Lloyd Allen Pck, of
I leaver, and Nannie Fern Creel, Oi
this city.
CUBA MERCHANT USES
HOUSEKEEPER FOR
A PUNCHING. BAG
f Rseetal rwrtifnlMn fe fleraiatCuba, N. M., Aug. . J. Hi oil
of the Culm Cash store of thin plana,
thin morning ultac ked Mm. Fiances
Hcnni. his partner and housekeeper.
Who Is also postmistress nt this place,
while she was preparing hla bleak-fas- t,
nnd gave her a severe hcnling
Mrs. 1 lea in s face is badly disfigured
a well ns having several cuts and
bruises about the head nnd nvek.
What action will be taken has not yet
been made public.
eVot came here a few years ago
Bcott lame here a few years tigo
Mtere and J. J. Kalaxar III their tuw-mlll-
Later Mrs. Ileum came nml
sltue has been housekeeping for him.
She became postmaster In l'ceemher.
112, und put In 11 small stock of
goods from which together they have
developed the Cub Cash store.
HAMILTON IN NEW YORK
MAKES THINGS HUM IN
MOVIES CIRCLES
The rhotnplnycrs' Weekly of L..i
Ang--le- In the current number receiv-
ed here today has the following:
I. I'. Hamilton, president und ere 11
eral manager of the A lliuiier.ile
lilirl .Manufacturing company. In"., s
not only a very litisy men nowadays,
but a very happy one, because ot
nt W's received thin morning from Mr.
H. F. Connelly, vice president of Ihe
Albuiiiertie Film Manufacturing
company. Inc., who reached New
York City Monday, and who reports
that the product of said company Is
receiving commendation wherever
shown. Arrangements have been con-
cluded with a most reliable firm tt
handle the comedy releases of their
company, nnd when we take Into con-
sideration the fact that Mlsn lot Far.
ley will write the stories and handle
the comedy leads in Mr. Hamilton n
productions, It ts proof suftlcient that
great work will be done, nnd III their
intent comedy production, "Soul
Fates," pint completed, Mlna Farley
SEND YOUR PRESCRIPTIONS
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Phone 54 Cor.
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was a lily supported by Mr. ileo.
tlluck) Conn. is. whose Impel nona-llo- n
of the In. tody iMi"httiiin who at
last sci urea a soul male, gave both
Alls Icy and Mr. Connors splen-
did scope for their rare ability.
Tiler great Ihrae reel Indian I -
tare entitled ' 'The I. list of the lied
Mnn" will be shown In Los A'Hteb'S
about August Hi. and their isic
western ilianin, "The price of Crime,"
Is to he released August SI St.
Mlna Farley bus entirely recovered
from her escape from u watery gtuve,
und In u very busy woman preparing
her next story.
Mr. Arc her MrM.irkln la making
himself Very pi. pill cr end valuable,
and hln productions make even Ham-
ilton Inugh. nnd that's "going some."
for Hamilton, like Martin P.cck. Ihe
general manaser of the gnat
circuit, ellS'igea no l ouitdiaii
who csrt not make Martin laugh. c
tne some Job, ,
C1VV,vIivt7'' ft
A TooTllsoMF. TOPIC:
Is thnt of good cake, the pure, whole-
some, mouth-waterin- g kind I but we
nre famous for making. Here you will
And every variety of plntn nnd IS'icy
Cuke and Ilread and you mny rely up-
on Its positive purity In Ingredient
and in the making and hnndiine. Wa
make spcclnl cakes to order for chil-
dren's parties, birthday anniversaries
and other occasions.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
Gold Ave. and 2nd St.
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Return Another.
Leaf Ketwrn Limit.
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WESTERN UIHOII
has greatly reduced the
cost of cabling abroad
through the introduction of
Cable Letters
Over-nig- ht service to
Europe at a minimum
charge. Example :- - A
twelve-wor- d cable letter
from ITew York to London
costs only 75 cents.
Atk for rates from your city.
THE WESTERN UHIOII TELEGRAPH CO.
The Markets
MARKED
Ill (I1FBE
III UfflKOBR
Fully Half of Contracti Out-itandin- jr
When Exchange
Closed Cleared and Market
Is in Strong: Position.
New York. Aur. 10 The deadlock
In the llnanclal district continued to-
day Hllhnuch eoifaee condition
pointed to linrcMned confidence.
There wu anmo iictivlly in the Ki-
lter market today, Imthiiho of a gov-
ernment order fur bur amounting In
I2.onn.lin0 In he fnadc Into auhnld-Inr- y
rnin. Tho price wua flMy-tw- o
eent an ounce.
From a rehahln iiircn It ' w
lennicd that t.'.n.iinn.flp't f tho con-tra- d
iiutxiimdliiR hrn I he exchange
cloned hil been cleared; Mint I to
any, ddivcrlca In Unit Mintmnl hail
been accepted. Thla amount. It Im
believed, rcpiencntn n built hitlf the
total nf the laxt duy'a hunincaa anil
have the member nf tho iX'hniige
In a atroiiK ponltlun. their loan hat-In- n
leen reduced proportionately.
Chicago Grain.
C'hli'HKii, Aug. 10. All npeculutlvc
I'Pllnna In wheat roar today to a
limber point limn at any linio nine
Ilia war began. The advance mwl-n- l
three rent a huahcl compared
with Saturday night. Announcement
Unit I lii government of llclgium and
KnKlnnil were guaranteeing 11 r rink
on Impnria frnnt the Culled 81 a ten
huil much to d wait tho Jump l.i
price.
Tho clime wa unactlled at 2c ttl
3 1 c nil advance.
t'nrn bmke rharply but mailo
quick rally.
Tho il"" ai ateady but to
1 c net lower.
oat wnirt with mm. Change
In price, however, wire only moder- -
ala.
Higher price for htiii carried the
provlnloti market at might upward
I nn t r.iiiHHi t ioiiM ranged from li to
to cent dearer lhan Saturday.
Wheat Sept., 9 IXC. 1102
Corn Kept., 77 Iec., 19
Oat Kept., 41 Doc, 44
l'rk Sept., 122.20.Erd Kept.. 110.10; Oct.. 110 25.
( lib ago IJtoKx k.
Chicago, Auk. 10. Hog Itrrclpla
17.IHI0; airniiR, lie to 40 relit higher.
Hulk nf nulla. tl.il 9. nr.; light,I.15J 10.14: mixed, I15I.1;heavy, Ig.hMl 9 9fi; rough, Vi9.1; pig, tvnttert.go.
Cattlu 12.000; atrnng.
Hnnf, $7 " in 05; mrrri, $.&0r
k SO; alockera anil femlrra. I"..'.nr
K.Otl, coma anil helfi.ru, 1 3.70 tf .2 j;
i hIvcii, s.i0l I ! .'..
r!liwi 24.000; aleirty.
Fhvi'P. 5 40i2ti; 4).10'f
7
.'.. Inililw, .6j'(l 9.10.
kanH 4'lty lir-- lia-k- .
Kiuiniii flty. Au. 10 II"k
2,U0; l.'-- to 2ic lnulnr.
flllr Kcii'ipla 1 1.; te;nly to10 rriila lilKhf-r- .
bhet i. Kr. ni ls. J. 000. atcatly.
M-- t roiinaur ltrMr.
NVw York, Auk. Ml. Tin; unfilled
tuliniige i.f the I'liltril Hlalin Ktrel
rnrporalion on July II tol.ilb'il
to tin, on Im of l.'j.iJ.'
totia nvrr J (in.
RECORD TRICEPAID
FOR HOGS IN THE
KANSAS CIT MARKET
Krtnmia City. Aua. 10. The hltthrat
lrii- - puiil for hia In thi Ioi-h- I nmr-ki- -t
ainip Hrpti'inbor. 1910. aa
loilay whin the nmrkct jumped
from 2 to .'.0 rent and the prlra !
quiilcd at f.7j for tlip brat Rrndra.
Kiflren while f.ue trterra. branrtod
wrxlern. from Turnry, Mo., avoraaliil
l,..o pound each, od for 110. 2S
per hundred, the lilkhi-B- l price paid
alnra AURUt 1(12.
FLOUR IN KANSAS
ADVANCES S
THE HUNDRED FOUNDS
Topt ka. Ka . Am. 10 An advaiire
nf 20 ceiila a hundred IB th prlie of
flour a aiinouiirod by the mlllera nf
Tnrka loduy. A recent advance In
the price or wheat wm the reuaon
tbey asxlannd
iiTnii ni innnio
S0RE,1E0'FEET
"TIZ" makra aore. burtiin(, tirej leet
fairly ilanre with delivlit. Away Ko tit
he aa.l paina. tlie euro, caliouse,
blwteio and liuoiuna,
TH!" drawa
out tie arid and
poiaun tliat uff
tip ViHir feet. No
matter how hard
t
ft !jT JOU WOI,VS l""(f !'."Vf--V VI how far you
f : J walk, or how lonxyou remain on
vour , "nZ"
l r 1 a g ret.lul
foot eouilorl
"TIZ" U wo.
derful for tired,
4Vr hins. awollrn, amariiiiR Iwt. Your feat
Jut tingle jr Joy j aliotw hover Iturl or
hvm tiy'iL
Get m ti rent box of "TIZ" bow from
any drufwt or departmrtit (tore. Knd
f i t torture forever wear auiatler tiiuea,
iv.tj yuur (vtt fiU, owvet ul bappy,
Mutt Gives All
it-- , ven.
wis, tack, it alc A&ourrSB fXrj LAv, 1 tWCH'T
.(SiOW WHAT A SLAM rj , Vu.0 Ask HSjVI A PiTT
Hfc6 felNIS
; . w.i
V fr
4
I CALL FOR DEMOCRATIC J
1 FRECINCT PRIMARIES 1
"In urrurdunve with tho
nf the Inoiioi rnlic
coiiTily central committee r pri-
mary of the IteniiM'rnitc voter of
prerlnrt 2 na hereby railed for
Monday eveniim, AuriimI 10,
1914. at S o'clm k. nt the tVnlral
aehool biilldinR, for thv purpoe
of elei'tlnR Ihlrty-tw- o delrRatea
to the coiinly convention to be
held n the thirteenth tif AuR-u- kl
M. V. Vir.iu fhulrnmn"
"In accordance wllh the li-Iri- ii
ll.ma of Hie lrlnl!"ral!,
coiinly eenlrul committee a prl-tnn- ry
of the Oemorral lo voter
nf preelm t 12 I hereby ciilli if
for Mnnd.iy evenliiR, AiiKintt 10.
at nVloek, at the hall of the
New Meklru Alhlcllc dun, No.
llt'i North Third alreel, for
the purpn of elertlnR Kcnty-1'lnh- t
deb gale to the coiinly
convention to he held on tho
Ihlrtee-it- of Auaui't.
"A. Kl.i:iSCHKIt. fhulrin.in.'
( Advert lac inflit )
CALL FOR DEMOCRATIC
COUNTY CONVENTION
rurauant to the Inutriicilnna of the
IVmocraiir county itnir.il couunlitee
of llertinlillo rouiily; a convention nf
the liemiiciallu piiriy I hereby cnlled
o meet at the court huuw, Hid Albu-iueciu- e
on th lilh day of Auguat at
10 o'clock a. in., for the purprxo nl
aelcctiiiR ( ddegalea to reprcaent
Iternalillu county In the Iemocrutic
tale convention which will be held In
Ilia city of K. M., on tho
17th day nf Augunt A. I). 1914. for the
purpone of iioiiiinhI mu a candidate
for the hoUHe of repn m ntiilive of the
Culled Hale for the Halo of New
Mexico, and of nominating a candi-
dal
1
for member of the atuto corpor-
ation rommiaalon; and for the tranv-ai'tlo- n
of auch other buvlncaa that
may come before tho convention.
I' red net prlmarlr (hall be held on
the 10th day of AugUMt A. P. 1911, In
preclncla 12 and 2. at S o'clock p. m.,
at auch place na ahnll he dealgtinted
by the chairman of the precimt, aud
at all other precineta ut auch place and
auch hour a ahull be dolRiiuted by
tho repectlva cnnlrmun, the chair-
man ahall poat In aeveral public place,
notice of auld meeting, at leuit three
day prlur to the duta of holding tho
primary.
The chairmen of the precinct ah.ill
certify to the aecrelary of tho county
rentrnl committee a aoon aa poaalole
after the prlmuriea a lint of inn del-
egate aelericd at aid prlmarlea.
The precinct chairmen and numhef
of delegate to be, aelocted are aa
Crarlnrt 1. fun Joae: Itafael Can- -
I delarla, chairman; 4 delegate.
I'reclm-- t 2. ll Hlo; 1 delegate.I'rei'lni t I, Alameda; Human I.u-rer- o
y (iurule, cliHlrman: I delegate
l'reclm t 4, Itancho de Albiniuer-que- ;
Ambroaio A. Zainoru. chairman;
2 delegate.
l'reclnct S. Ilarilua; Ceaarlo Ro
mero, chulrman; 2 ddegalea.
l'reclnct (, Iai I'adMlai; Ilia Molt
toya, rhiilrnum; t dclegato.
Treclnct 7, Kan Antonio; Jeatia Gar.
rln , chairman; 1 delegate.
l'reclnct I, I ilneg..; K. W.
Yount. rhalrmun; 1 delegate.
l'reclnct . Itanchoa da Alrlaco;
Ponaclano CbiUle, thuirinun; 1 del-
egate.
l'reclnct ID, Kcobna; 1 delegate.
l'reclnct 11, I'ajurllo; P. II. aleugar,
Chairman; 1 drlegnte,
Precinct 12, Albuqueniue, north of
Central avenue; A, V'lelacher, rhalr- -
J mam 2 delegate.
I PraciiK, u. Old , Albuquerque;
THE EVENING HERALD,
the War News
iYjaiiS-Y-wA.-
..lJu- -- .r.ii-..- "- .-.
For Sale Mi'.oeiianeoiu
-
Koou KollllO
work horae. Apply Iteiemek
Dairy, 1302 North Fourth tt.
SALK 1400.00 mortgage, on
Rood ren eatnte, pnylnR I per cent.
Axldreaa A. J., rare Herald.
FOU SAI-- Old papr for putting
down capaU, etc. Call at Herald
otnea.
Foil 8AI.K (ioml 50-fn- lot in
HIRl.lnnda cippimlle ahopa. ll;un-nion- d,
WO 2 Mouth Walter.
I'oll HAI.K Cement block machin.
at half price. II a Hi- - Mtct un-
proved, fuee down prociaa, new.
I'hone 102.
Fellclano Zamora, chairman, 7 del-
egates
Precinct 14. r'on Ignaclo; 1 deli-Kate- .
Precinct la, Kanta Harbara; 1 del-
egate.
l'reclnct 2!. Ijh TIJern; Uanli l ller-crr- a.
chalrmiin; 1 delegate.
l'reclnct 23. Han Antonio; Frco.
Monte, chairman; 1 delegate.
Prednet 2. Albniiieriue. aouth of
Ccntrnl avenue: M. C. Vigil, chair-
man; 22 delegate.
Precinct 2t. Atrinco; Fduardo Apo-dac-
rhalrmun; 5 delegate.
Precinct 24. Chlllil: June p. Mul- -
donado. chairman; I delegate.
Precln-- t 25, Purnnee; Francisco (
bedra, chairman; 3 delegatra.
Total. 94 delegate.
I1CI8 A. McKAK,
W. W. MeCI.FI.I.AN, Chairman.
Hrcretary.
Atbunuerqile, N. M . Aug. 3, 1914.
I'rpartirrnt of the Interior,
t'. R Ijind orllco at intu Fc. N. M.,
Julv 24. 1914.
Notice la hereby given that Floran
TruJIIIo of Plin-lla- . N. M.. who, on
July 1, 1909, made homeatead entry
No. 0I0".. for NK1 HbVi. Kectlofl
g, Townahlp 12V.. Hange DK., N. M.
meridian, haa filed notice of Inten-
tion to make five yenr proof, to rat ah.
Hah rlulm to the land above dewrlbed.
before Abellno U I.ucero. county
rlerk, at llernalillo, N, M., on tho 9th
day of Beplemher 1914.
Clalmani n"' wltneneea: IiavldTruJIIIo. June Trujillo y Armljo, Teo-doii- o
Chave, Kranclaco TruJIP-i- , all nl
PlaeltaK. N M.
FnANClSCO PKIlA1o,
Keglhtcr.
Albuiiuerque Evening; Herald.
Pepartincnt nf the Interior,
U. 8, Ijind Offlcc at rJ.inta Fe, N. M.
July 24. 1914.
Notice I hereby given that Joho
TruJIIIo y Arm!). i of Plucttaa, V. M.,
who, on July II, 1909, mail,, home-atea- d
entry No. 0 1 0 r, . for l.M R,
Section 2. F. HK HKVi. Hectlon 4.
Kt of l.nta 1 and 2. Hecllon 9. Town-
ahlp 12X. Itange r.K, N. M. P. mer-
idian, ha filed notice of Intention to
make five year proof, to elahlih
claim to the land above deacrlbed, be.
fora Aiieltno K I.ucero. county tlerk,
perniilllln, N. M., on the lh day of
Hiiplember 1914.
Claimant name a wltnrsaea: Pavid
Trujillo. Floran Trujillo, Teodo
Chave. Fran. !"' Tr'ijlllo, nil of
riacilii. X. M.
FHAXCI8CO PKI.OAPO.
Ucglater.
AlbuiUer.ite Kvenltig Herald.
lach week for over thirty rean
"M.ntm IJUi,"tlie original luue
llall 1'aia r. ha puhlUhed all tae
Uiiuinl Wfiila Irura klaiua lu
lallluriila. He oil tc' postage lor
nauiple eopr.
sum TING LITE.
(TO liendo Hid, f I'kMa,, la.
ALBUQUERQUE, N. M., MONDAY. AUGUST 10. 1914.
7rr,-- a ; -
in a Nutshell.
SAT, MUTT, 1 CAN'T Ct--
Thi vAh talk
WHAT l A olA AtuTAN f
TtW
i & H
i iti
(Luis
f 1 tt A van mo
I Finland , a iNfv ano
"AN 9ftOf POLAND IS A rOLbJ
lR.0M M6H.A.Nt) (
most ee t KOLe '
r 1
5
.
y 11
' SjflBj,M'l-- '
lauiai
Kvenirig
Three Lines
HELP WANTED
WA NT F.I A buy ut tho Highland
Pharmacy.
KM I'l.O V M F.NT I'llue. 210 Went Hll-v-
Ami.; p. H. Ilux 73; Plume 3."i4.
latborcra 11.7... to $2. Ml. (1 1 paying
luixinra fur nab'.
Blacksmiths.
OKU HUTCHINSON. Ill YVeat Lead
Four Khute, 11.00.
MONEY TO LOAN.
MONKY TO LOAN On aaUrlea,
houKvhobl gunda and llvelnck with-
out removal. Nrca bought and nld.
Union lan Co., room 11, over FirstNational bank. Phone 1211.
BUSINESS CHANCES
FOU FAI.K 1. cream parlor and
fruit aland on Central aiinue. llv.it
in the i lly at prire. owner
going away. Call ut 219 So. lat HI.
TYPEWRITERS.
A I.I, KINDS, both new and aaeond-han-
bonght, eold. rented and re-
paired. AlbU'iueniUa Typewriter
Phone 144. til W. Clold.
Vulcanizing
VulcanlxliiR and lire Itcpairlng. Alt
work guaranteed. Albuquerque
llubber Co.. 694 Weal Central.
PERSONAL '
Ft It.MTI ItK PKPAIUIMJ. packing:.
uphoh-trrlng'- . cabinet and iiiiiltrmM
making, rim ku..nx. Phone 4. 117
H. Third ft.
FOU CAItPET aieanlna. furniture
and atove repirloa W. A. Uoff
phone Iff.
HI Mil' PAINT.
WANTED Every home owner to ue
Erl t'arlon root paint. Ptopa
leak a Inet t eara. Ievo ready
paint. 1 Rill, rover 100 ). feet. Tbo.
P. Kelt her. 40H Weal CentruL
Canada ban 32. 0 furmn nl -- il
acre and over ill aixc.
Try Herald want ad.
DUKE CITY CLEANERS
We clean liat. men' and no,
men' liotlilntf, niK. rurtalna,(IreperleM. etc. J 20 Weet ti JlO.
l'iioue 4 IB,
Promptness Our Motto
4 4
LUMBER A BUILDER?
UP PLIES
Wboltwwle and lU-ia- il
I Albuquerque Lumber Co
XS Korm c irai Htraog
Chicago Mill & Lumber Co
Oeneral Planing Hill
3rd tad Marquette Phone 8
an onc w,Mr i.oN(,r,
TO TMt IAvomq
.AtC
IT) A s,iav. , just
Tntf tAr,e a;.
H VICT '
j
-
1
n
Vt 1
Foil lll'.N 1' Very i count
for In
well leeil
..fiti.
one vciy atlilu
of olll e roouiM III N. T.
lieu. F. Al
4t'l.
FOU 3 room II:.:, $12. .";
In. C A. 4th
and
room with
alt c. lug 4:2 V.
It F.NT Five for
to one
or In (17 B.
Foil ll F.NT - of two room for
light lu
clone In,
k I rum .'. I i S
any ilifoi
(G9 or li::t W.
I'uir eye In
Co. cane. Joe Vain.
11 a
Auio I'M. 1 "
M.
A Ad will
get y.u want
fi.r i;as
J. T. 4IJ V.
Itrm. Olfl 110
C. T.
1 I'M It I.
ami
my ami 6u.
mad Into
etc.:
M. 'l
llo
III. 114 8. 4th
A
ib A t INN
POLAND a
Herald Want Ads
hree Times
By
$5.00 DOWN $5.00 per Month
NO INTEREST-N- O TAXES
HERE IS YOUR OPPORTUNITY
Beautiful 50-fo- ot Lot in Highlands
SPLENDID LOCATION
John M Moore Realty Co.
Thone 10 214 W Gold
iltairablv
hoiiHekeepIng inoilerii home;
only udiilia apply. lUler-enc- v
rciuireil. Phone
Poll I1KNT desirable
outHiite o
buibhllK. Apply
bright. Phono
KENT
clone Apply IIuiInoii,
Copper avetuie.
Foil HEXT Ijirgn
porch. Marquotlo.
l'olt large ruoina
llsht housekeeping porion
gtilte. llroadway.
Htiltr
hiiiittrkccpliig modern
home, private ntracre.
Phone I4ij.
LOST AND FOUND
e'Hl.Vi:i--lil- i. lioiae.
Iron. Telephone million
l.o.--T glunnea Itebber
optical Itewiird.
South nWon.l.
I.ohT pump. Phone
North Fourth
ileri.ld Want
what
Welldrilling. Welldrivin
and Irrigation Plants
MPMII.LS. TANK!. Pl')IPM AMI
Ill.PAIIUNU
Agent Welxnr ju;liHni
WOl.klNfi, C..pKT A.
phono I52NW. pl.oiie
FRENCH
PIKI.'CTOK
EM1IA1.MF.IU
Ijiily AftJtant.
Ilftti CrniraL
Mione Mgl'l.
Expert Hair Work.
Combing awltchaf.
traniformutioiia, ptifTa. curl,
awilclia dyed.
Hits. HEN
Marti rliop,
Tbone
Finland
foLG
iT
'
'a
.rV
"1 J If
a
a Thi ee Dimes
i
i
'
Dunbar Bargains
IniUt KENT.
2 room adobe In. um good o- -
cation; pr. e, mo. JH 00.
Utoro room. Central Ave., be- -
4 twern Third and Fouith M.
4 modern brick home,
D19 N. Y. ave.. $22 40; water
paid.( rooin 1ioiie, 331 No. Fifth
St.; muilcin, l;:i on.
4 rum, i hoii'H', lligliland.1, $10.
t bullae; e .nl ll.uddiue
avenue; mmlern, $20.00.
ltK kaij.;.
houne on a flue corner
4 near In at n bargain; modern
4 with fine ahadu tieci, fine lawn,
etc,
4 houae, perfectly inod- -
ern, fine ahade and luwn; near
in. A bargain.
Fine or. lot. Wet Coal Ave.
4 room bouse, Weal Iron Ave.,
Price, $i,r.o.
All kind of term
IUti; INSI ItWI'K
4 M'EY TO HA.dimlvk's hi:.u evtateOFIHlt
124 i;old Ave., Ci.cr ITiIrd Rt.
HOTELS OF SOUTHWEST.
DIRECTORY.
HT. JOHNS, AKl.o.-s- 1'he Amtrl-ca- n
Hotel, lleud.iuartere Ocean-lo-oieu- n
Highway tourlata Modern
throughout. Pining room 'aervice
uncnuullcd. Fine aliudu and lawn.
HOTEL. HP.UN.SWH'K llolbroog.
Arizona. 20 gueat rnoiua, modern;
tourlata' headiuarter; daily road bu-
lletin; guide furnlched to point ot
lutureat; dining room in conuuetinn.
KANTA FE The Mooteauma Hotel,
American plan; aer-fc- e firal cla,
electric light, ateam heat, telephone
In every room, hpecial attention to
auto part lee.
WANTED.
WANTEU Hy a lady, uliulher l.nly
who Would nut a room, fur com-
pany iind aoiuu help. Addrcn "II,"
lure llilal.l.
FOR RENT Housea.
Foil It t.ST Five-roo- houne aluiunl
new, with Bleeping ponh: modern;
..irn. Ilib'h unil 14 It, . Iko
LliM'ka from Mecnnd i rd . boot. Will
ret.nt ro. iu.1 and vurmnh Inteiiur for
good tenant: l.'isO inuiii l.l . In- -
i ilre (ivu. P. larnard, 214 tluutb
wantr ru. t'lione iva.
The HERALD Want Ada get
the best resulti.
SEVEN
"Bud" Fisher.
-
)
SAFGTY
tUiP '
PROFESSIONAL CARDS
n WNgRg1geS(
Phyticlanj
W. M. SHERIDAN, XL D.
Practice Limited to
tiUNlTU-llUNAH- Y lHHK,Sta
And
PISRA.SIC8 OF TUB BKI1.
Ilia Wwwmiun and Nor" h Teala
ttalvarnui oe" Admlnlatered.
Cltlaeoa' Hank Umldlng.
Albuquerque New Mealo
A. . 8IIOIST1.E, M. I.
prat-til'- s UmltH In TanervufualBV
om e Hour. 10 to 11 a, m.
I'Iiora 1171.
114 H Weat CeatraL
Albuquerque Banltarlum I'hone I4l
a?KS. TDLL & BAKE!
RpoctAlliM I.t". lr. Nihja, Thmwl.Blabs ft tttonal Hank UlilC
I'Imhm W.
T. F. TANm, M. Ik,
Bpecliilltt In
Kyn, ICar, Numt and Hirat,
At Comb' Hotel, Alhu.ue,rue flrat
three day of every month.
Pits. KVI .MON AMI I I.AIIKE
Practice Eimiled to i:ye. Eur. None
iiinl Throut.
31 1 ' j West I cut rill.
The Murphey Sanatorium -
Tuber, ulonin ol the Throat and l.unua.
Cli orlli e, 313 j Went Celitiul Ave.
i ullie IIihiih: '.Mo II'.i in ; 3tn4p in
I'limn r..i Sanatorium Phone 4'l.
W. T. Murphey. M P.,
, Mi ili. al Pirecior.
Dentist i
Hit. J. kliUT,
IHiital eHirgrry.
ilouma 1 and 1. Harnett Hldg. Over
O'lllnllv'n Iirua Htor.
(Appoiulmetiia made by mall.)
I'lMMin 111.
Attorncya
MMMS et KIMMH
17 IH Hami'tt lllil. AlliuiiKTnae.
Architects,
KCIJiON II. NOItKIS
I --radical ami I'n In Palo Work.
H'Xim I, I vHc Thimter IliilbHug.
T'l'lime lots.
SANTA FE TIME TABLI
.fciaVUA
Effective December T. 1111.
W ml boui id-- No.
Clae. Arrive. Prparte.
I la I Limited ...,11:20a ll:ka
I Cat. Exprea T OOp 7:30p
T Cal. Kipreaa . ...10:10p 11.61P
t Cat. Fant Mail. . . .ll lOp l4ka(Thunday only:
II IP Euge T I04 I ioa
F'ai IkiuuiI
It Overland Kire T. t:tla
1 Eaatern Etpreaa. . I I dp I I0
4 Chicago Limited.. top 7 tog
I K. C. A Chi. El . . 7::p l:4tp
tWedneaday only;
It (Pe Luxe I $0p t:tp
tan I Itboo mi
le Fl Paao Met Es 1I:I0
III El Pan Paaaenger I 1
III Peoo Valley F..
Ninrtlibonnd
111 From Me A SI P T:S9a
111 From El Paao I.ttp
111 Ft-m- u Pecoe Val-
ley gad Cut-of- f. I: It a
P. 7. JOXCnOff,
eight
2
I R P
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Mar.h Simplex and Advance Duplex Steam Pom pi
S18 West Central Avenui PHONE 315
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FOPMS OF ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
208-21- 0 W?st Gold Avenue Phone 440
SPRINGER
TRANSFER
FOR HAULING
Anything
Any time
Any place
for
Anybody
EAT
MATTHEW'S VELVET
ICE CREAM
Phone 420
25 Reduction
ON WALL PAPER
During the month of August.
I do painting and Paper hang--1
ing. Get my prices. !
C. A. HUDSON,
4th and Copper Ave.
Special
100 SrUTUM CUP FILL-
ERS FOR G5c
WILLIAMS DRUG CC.
307 Wet Cmtral
Tbone 789
Now Open
Where you get things
just a little better at the
s?me price
Grimshaw's Chocolate
Shop
' ml i ' i.'ii nurSiMTi.il liilitHu"
GOAL AiiD WOOD
Best Mountain Woc-- l
GALLUP COAL
in tny quantity
TROTTER Phone 012
C. II. ftlNVHl, M. It., It. ft.
hM luliiO.
II in riiiiiiicil I f m t r . Inn', il
i Mil' c: -ii i n l.l.lu I'll. mm Ii..'. u nl
CHILD NOT TO BLAME
)'l..iii,rr,. Hnl.M-Vt'l- Win KCI Ulllhly
hat ilu jiM'. until ulmut tliv ji' nI
Mi'ttfi'ti. Ni In' lie mr lux I'.mnu
Maliail uinl tin n Hint Inn HVKi
WKKi: I 'I.KI.i TI ll,- say "My
I'lM ,lir I'f tiUfa l.tll-- J Iv UH It'll U
til W Hul WI til lilt "
il yi ur i t i l li i t k i" ln..il. r helmi I
In ha .'as-C- Ml. I b t i'i 'stUpPI
In" rlr. may Im' Hi lauH.
it 'i. Ii)' t,. refill rt tiu tmti and '
ItiiM Hl.l' We i an (.il n, cli Ii In f.
inl iii. ii lit, "mm a new world" tn
I.
.in. I
Hate ll tpuu now, tliut Ilu- -
uy bei nine at n Ic'uiuK--
Uli.it-- Imril t'lttnH nmt bi ylii".
C. H. CARNES
IMTOMIiHtlKT
I'Imiih-- 4S3 fir AHHKiMuniila,)MMltr ll'Ht-- l iuil
Green Chili
Tlu-r-- ' it i win I hi-- . I tin- - lxt
O MIIIH'.I I'll! UH kl'll.
MERCHANTS
WELCOME THE
DEMOCRATS
Big Window Card Issued by
Retail Merchants Associa.
tion for Use in Downtowu
Show Windows.
Am i i of (In- wil'iniu- A llnniilcr- -
llle Mill extend !.. tilt ill It'K.lIca In
tlltl 1 l MIIM'r.lt I' I'lIM fit inn, t'wry llllH- -
Im h hi.iif-- tn III'' lo.t ii tli.-itr- t
will hut,' r ! . t ly d a litK
pi. it .ml tit w clinim- Ihe ma-jor hi A iiiiii'-- iik xtftiiJiiii; the kc a
t tlir 1:1.. mill entering delegates.
Thi- - iiinl Ima lu i h in pared hy II. H.
I. Illicit III (III- - rt'llllSt tl III!' tiller- -(uitinn lit committee iiinl In . i in t l im
solid I'linlliniinl, in i km;- - a k r; clfect- -
hr ..pi fa I a tire. It Mayor
H.jllriKllI a Hi the :lfKlllllih ll flllxi'lis
i'l A l.iiif rt in- - 'l''iiiiiniK Hoveinoi
M. Ii.iii.iI.I, rt ii t mile i'l ii mill '.In- - .iriny
il tlfl.u.ilcH ill Mil' illy. the mayor
t it tiiaminiith key to the
fei .
Trj it Herald Wnnt A.l.
. iii tii ii ii liilKini; mri( hilicH mim!
OUR ANNUAL REDUCTION
ON KODAK FINISHING
r ! v '. . liny !' Kodak II I illlr Mli'. ICitliii-liiti- iil-- t. tin I 'Hiii!' k- - Hint I'lliilltiu. I link lltti-ii-iiini-
nil MimIiiii MiIIi'hU. I kn
I'.ht in. "in tin llel 4.1 in it mi
null ll lilm. it.-lii'- . lij
IH 'II I I'l lu ll III hit ti l III I. . M.lll 11-'- T
ill- - ll tlftl.
v THE GRAY STUDIO
2IM i ciiiral
DIALIOHDS
R GS
WEDD ll G
PRESEHTS
Special Low
Prices
i
tSTD 1883 f S'wTj
RELIACLC
107 W CrNTStL Vf .
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EMBALMER.
Ill V.I.M l.r l
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The Weather
KiMIK"VKr. ThiiikIii
iluil.l v. i (ilili lily Ihlllnli-- r M
iii i Ii nrnl imh ii.rl.in Hi ix .if
li iii... n ur liiiniMit, i n.i r rmitli
...tt iiiiiinn iohli;hl. Tui mi. i khliallv I. til.
.M.lll ijl 'Kltgl K WK ATI I Kit
fur tlir .'I hiiuiit t tiilt'it lit H u'cliii k
t Ii in iimi iiiiik.
M .IX III H 111 ! II
M tiiimum - J.
Itiitmt -
At x n i Im k - 1 1
kitnl w in. In. i Ii ii.
A Ion Mi til l'lrl IIIiiIh.
I Hi. m. in Ti i n -- i ni l I
Iiinl try tn in."!! tlltr AH.ii.llf
i itti In mii
I inn I in ri i tin- - ni iimnlif
III 11 IllKI'llllH K.iliu.
I imi t uml.iw ulirn n ft iit rt il
I'.ti i il i.l. I viilli t Kin i n IiIm tlrivi-- .
I nili t liiKf mutt' I hi n a ilu.i ii
ilimkn In n rimti'iie it iin'i'-- r . .ti.
I mnt i ill Innxi r inn') ill" ii
HIIIM-- t It l.l.il.K, tl.lnlll (I
i ii i nr.
I t. Kiiiit- in l.Hiliiim. nir; with
tin- - lil liiiiinl li""t r'rl.
limi t ni-.i- r ii lnlijlil iiriinu.-li-
:l lift HI ill I'l' tin
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
TO tH'hHi:RIHKH1
It you fall lo t fur "paper, call
POSTAL TEI.KORAPH
COM Pi NT, PHONIS tl.
That nml'U' nut In' i at Vvv'u
C.iiuly lnre.
Try Mutit iii l. 1'nHinl liit '''
f.ini y nim-crn-- anil nirntn. 1'hinit- -
Mr unil Mm. M. W. Hnutnny lmr
ntiirnt-t- l trmit it vimii tt wvi-ni- l
Hti-ki- i In l iilifi'iiiin.
Kilwaril - Triii'. h' will kin-wi- i
yotnrrn himki-r- . wiim In Iho t'Kv f- -
ihn KiifHt i.l Hinum Htt-rn-
W. S. Ktillt-rtiin- , thi-- wi-l- l kmin
SiuiirMi riiutily niiflciirowi"'. Ik in Hit--
ily lur u ft w tlaya tin l.nnni i
Ii. I., i irnii-lifi'- . i hit-- t li t k in tin- -
rtatt' i.i'lillviitlury at Snntii . Ih m
the rity tuiluy mi liiimiii'ivi.
f.y tmuliM' 4B Vaiutu j
J. l't.rtt-- r Ifft liiMt nliiht f"r
Kaiita I'o itlmr u Ifll 'f auvfral
wct-ki- i in Anni'iiit nine.
MlHtt Mary Harry of I'hlfiimi. h'i
hna lifi-- mmiiIhii her iimr; Mm. !
K. riuti llfff. f il Ninth "ith
Ktreet. i lr ht-- r home lant nluht. '
Nuw In the time fur ytiu In uathi r
up your tilil Itimt nwitlil
Urnit. Jtwt lry urc maUiim
hiucIiiI Inw imt'ta on all thiH
iiuiiilh.
(luvoriinr Mi 1'iitiiilil n nt a ( w
tiiium In Allniiiieriiii' l.iH nmnt ""
hit way to l.ni. Ituliin. mi the .!.ttim
In eautern KiMy riuinty. he
will nicuk at a Iim.hI reltl'liitlnil
II. A. folile, a luini'-in- r ft.iiilili'l'if
tin llii) baiita r tieiween innwim
r ni NiTillin. IH vmltliiK Alliiiiin i'ii
I fur a lew ilay. ittiniinm
Irmii u vihiI nl wnkii In th"
t ant h ml Hi.iitli.
Cuiinli'il hy nix Kiivtrtinii nt ant ntt.
.illll.il Willi HilMuil-nf- f tllnlKlltlM.
oiii'.'Hi'i in Knlil ri-i'- i Weill (liiinmli
hern Htiiril.iy hiKlit nil I lie way I"
Fun I rani ihi ii. The mmit y .i
keil In vteel iht MtH, t iirneil i'i
thrte expreiM lair
T. I ". Mi Ili.llMlil, lillllltnr nf Hie
I'f id in I Natlotiul liHiik In I inner. i
in Aliiniieriiii- - In J"lii tlif fu
Hie lull l nl.ite I'lmu.ilty ami ' In. u ntil v
i iimiHiiiy In Hi. Kim k hi'IIiiik i .tm-i- .
i i ly liiuimiiriiteil hy
JaiiicH A. Hlainey.
Milt. Kretl Kainmtr nf 4"l Wnt
foal iiveniie. left fiilunlay liiKht lur
I
.I'M AllKi'lfK. lit if Hhe will
tin- next iiinlith VIkiIihk Irn inl-i- .
Mm Irene llnliM. iliiunhter ..f Mr.
iiinl Mrx I'. K. Iliililt. returtu-i- l hint
niKht In. m it ibil to frltiiilu In Ma i-
lia IV
Mi. uinl Mm. i iilliiit ('. liiinl. whn
were marrieil inrntly III lam VeK i.
are b inliini a few tl.i-.-- i In Allni'iiii
ll'eiiil". Mr. liiiol im
tin- i ilii.ir of the-- l.aji t iiiik 'i'ljihI Inl mime tune uhk e t I on
Aliiii'ltitTMtiv 'aiers. Mia. lnol wait
Mimm Mariiatiltu riiixt'ui t,f l.ah Ve-
il in.
1.. M. II 'rim. n. i lly i nvuliii un
manam-- r of the Hiralil. w.m iiin fully
hurt thiH iiinl limn wlnl.- - ll. Iiiik lil
l.li ile tlnw.i Kut I tm nili-wh- i
n lie mi vlru-- dy a hwif'lv
nniiliiK uuti.ini.lilk- - The tar wit
I u l mil t Hie lift Jiibi In tune In
Mlrikti Mr. Harmon. who lian a
Miiafcheil hit yi l aliil a hutlly In ultii'il
knee mh a reault.
' i'iiiiIb rtieiitil hy Hie l.i I ilil thin
iiii.miii.ii a iiiiiiiini-- the 111
i 'i ir ii In ml, III., mi AiikuhI Kill of Mi"
kitiih I 'mii In liiet iiiiik iltuKliter of
.Mr. uinl Mm K. ilrei mux i f I'nin-latnl- .
In Mr W'llliinii Jamt-- Meiutul
of AitniiiUf Mr. in one
of the will known latinem i.f I lie Al-lu- i.
j ut i 'i ue il I Hi. nfi.l Ilia I.l nle
mm t Im i ti ll li'imi' in the near fu- -
tlllT.
It.ill'h i:iy, (liainnan of the alma
f.nr rt I iv ! ii . mi in the illy y
iiUlu !r hoiiia,
tn hut home In fVi'ilna from
a trip ihrnuuh thr IVroa valley in
tilt- - intern-I- n of lha luir- - All tif lli'i
t ikicin New Mixuii couiiliea, M.-- . kly
mii, will li- - well repri oentt il In the
fair enlnl.ll tie nrtinenlM In H loln r
He In well nnlli-flei- l with the entu'.il
oiiili.iik anil t xiei t the u'4i Ii nit ai' il
Uiila lu I' tlie iHiaint nil ! oril.
BILL'S SHOP
t l.tAM IlH AMI I'ltl SM US
bicM yorii c'lvriiKH Tti
IK AU IlK. KAT1M li:i
IIS a. luJ. Hi. PIuni 49.
KodaKery
Eastman
Product
hi: Mtuv im. n i.l.
MM-- : in
il HUM. 1K KIT MiKH
I'rh e rrmn nil In HH.IMI
Inl HIM. I'llliWMI h
nit i m fn tii mi in i j. mi
lol.HIM. I'ltl Mlls
I'lltfr Hum S.'t.lHI il.tllt
KI IIIIIIHMI S
ITIm-- rn.ni I.J" In I.IHI
Imi I'll I Mom i
I'lli v.. I Mini Sl.r.O in S5.IHI
M XII lllll V.t I.IHi
STRONG'S BOOK STORE
Vtmr iiioiirjr lintk If you
want It
SHOPLIFTERS
FOR
If
Pair Who Operated Ingeni-ousl- y
Prepared Bag Got
More Than $2D0 Worth of
Loot in Store3.
Kr.i-- im a lli i i:;:;. lox ami A .1 1 m to
lionxaliM. t milt a, I witlv-e- il
11 ni: 111I010 JiiKliie of the
I'taie livoiKC Ii. Cr.11 tntlay iilni
wile I.. the maim Jill).
Hi riiamUi anil Uon.alia wi re ur-- n
Meil in ttit ir room 111 a 1,11 ecl
1011111111K hi'iiMe
.ilKhl hy
I'luvf i.l I'olKe Tlininai! .K.M1li111. In
ine ri.ion nut varniiiii ailiilu of
wearing take.i Hum Uilli-rcii-l
bioitM, laiuvil at mole than IJIHJ.
o 111 i l.i 11 1 nf ahopliitma mi iiiutlu
to the ehitl liy the Kiittler-t'ollmt-
i' .in.ai.y o I't iitral an-nut;- , bat 1' "day
eieliing L'lnttl .McMilili nvtured a
tU'i.'Mit ion of twu aUhiuTl auU tiac-ii- i
I In III In th rooiiiiin; huuuu. tialti-111-
in Tins tu their r'.i.i.i Hy iiiiinii
of a Hkfh-tur- i aey, I10 l ho atolvn
1 lolhllig.
Not utter, tlin I'.ui, a d
hy Andrea tlatiliuiio, eiuered
ami .he t nit-- itahtit d thi til. Thty ud.
iiiiiUil their liiiilt u.iil-- r tn.iiniiia-I101-
and 1 xuiiei.iled haiili.iij.). He
came Willi 111. 111 to tho ioum ah u vis-
itor, thi) ud
The in innier tame here I rum
Mixuii. They ol'ilU.t'tl with 11 Lnrf
It It'ttiiil't' OaK. wliull utie or tlK' other
lurried mm a l..ie. Thv ha w.m
luhlly ull a I'l'til and bUikltd, and a
kl.in. e at It roimeil no mi.ii imi of
lii.il ilili. ll hill li h tlmuuht did
eii-e- the hail 01 the atoieMt-ciie- or
.Ii a, the t inn iii-- i me naturu ol 'he
lill'Ml'lT unit Mh hli.til'innn I.UJM..I It
tn .it- lIlHIIUrM'il .13 toil unlikely tn he
win ill i.ni-ii- ilu. Hut the Imiii (ir
1I11 ir loot liitn Hit- huK without the
i.i'i i'iil of uiiMiai I'i.ig or lilting thv
nM-r- Tin re war. .1 hlg flap 111I looat--I-
III Hie I1.1K Iii. ill. 111. near out- - llul,
ami the Mho.lifii in had onl.-- tu nlii a
ktolt-- uiiule ml. hn handy rill. H
khh u roomy enli.itire. und Ihu hat
eiislly 11ln.nl lied Vkiria. kouiih Mild
ir.et m i.uiim, mn w ll aa aniallt r aitli Iim.
Aiiiiiiik th lo.it iecocretl were twu
M.tliii ilrenhiN ami me iMirts '.aken
I I urn the kn.ll.iiii.nl; (wo nulla ol
im 11 1 tiothinx i.iKt-1- from the Uol-1I11-
Kule. a hat : III .Mainlell a inrf;
thief iliif-ai- fn.iit Weliler ai llelil-i-11-
n'u ; an liilunt a drt-- and three
In-11- tin- uiiu Mlore; n ieial
ow:ih fmiii Hn KlMiltr l.'nlliMtur
ntue: 11 fumy !." h frmn Knenalil
I'rtiM., Mini kt'Ml.il allKita ol Miiurel
I rom lia. he' In 1 1 'u.
TIJERAS
HELD
GRAND JURY
WAIVE HEAR
MM
BRIDGES 10 BE
BOILT AT ONCE
Assistant State Engineer Here
Tonight to Let Contracts
With Chairman Beaven of
County Road Board.
Cli. ill in. 111 .li ti i rt. Heaven of the
t niiinv r I I.. ...1. wiu. mil mi d Hi1
llli. .1.1111 l.ia! Am i lalit Mate kllK.m 'r
J. . In. 1... 11 who u 111 Kin i'ut-ri- today
111 i.niiei th. 11 wHh a hritlge i"lilu' I
H i Ho- - Km I'll, r .1 t that iolnt. will
Ii. A I (u 11
.iie loiiiMht to ai'iroM-i-- i
nir.ii lM fur the t oriMtrui lion of the
Iwti 111 ui h iniil. . I brlil ne In TU 'raa
iiiiiM.n. for wliH h the mail hoard an.)
ti.i.il liiinl wm kni hat Imi' n Hulk-In- ;
for aoine lime. Th rnuiily will
l'..y the mat of lhv lirliUea frmn
l.ii.liie fiunla now on hund. The
hnilKia will he of alwl. the-- in.'rii.'-tn.- n
inn lieinic nirniilvii ruiiikh In
la tum of n.11. r. lu. They will tl'
away w 11 h the milti-- r pari of Ihu
trouble in Tijei.iH eanyoii and klv a
(lermuii. lit hlxhway throiikh Ilia .av.
Kya I run tilt Se Vann.
It lha Herald want ad do yuut
work.
MISS EMI 6IQL1I
WED TO AfiTOfilO
DOMENICE
Nuptials Most Elaborate in
Italian Colony Here for
Number of Yean; Big Re-
ception This Evening.
me of the In rat M weddinga lele-hlutt-
in the I lull. 1,1 nl'iny hem in H
11 ll r of jt.ir-- t took today,
when Aril. nun I i..nn nli'l nlnl Mian
r. nun wi re miiiirt .l. The irr. :
rniniiy wim pel formed at th Imin.ir-- '
lllate t'oln eil ion lllll rh Ht K li'i'lm k. j
helore 11 Im He n.illn llim nf frieinlM.
Mule than ami lit ItMtiiiiiN tro aent
out.
The ihiinh wan hnndMomely tier,
oraied, and lh hi nle wiim eti ikl-ial-
Kowneil. ev. Kalli. r .M .1 ml.i la rl il
.1 full nuptial liumi.
After tlie t el enmity a WT'rt'llli
hreakfiiat wiim ncrvi'd In Cnlnmliti hal.
ThiH evening ft reeepllon will he held
mi the hull, lit wlii-- h the hrltle 11 ml
ItiiIi Krnnm will l.e ihe t ntrr of old(.minimi d w 1 tiding featlvitira. w ith
laiii-In- und hniinieoiia reft
Mr. and Aim. Doinenlcl will mn-ti-
their lioneynmon on the their
Hr.--t point of full Mftt-- leuving here
lining tnn Anuelea. on their return
tht will live 11 1 4 1 H North l
aittt't. The hriilf Kronm la a member
of the Monieminni I'.rutery IJiiunr
eoiiipiiny, H'ld the hrlde Im Ihe diiinh-It-- r
of tl. (il'inil, of the t'oiiMiilul.ued
Hiiiimr company.
BIT A COP Of LED
BDT INSISTS HE
ISN'T DRUNK
One of Pancho Villa'. Veter.
ans Scandalizes a Neigh-borhoo- d
and Throws Station
House Into Uproar.
Antonio K'pliioau t.npr, who any
he wiim until a t.iplnn In
Hi 111 nil Villa's army :n northern
Mexu-o- , denied ndlan-itill- In the polh-t-eour- t
today that he waa drunk when
he wim arrt'Mteil lant niit.it hy Polite
1 'a plain li'iliHily. He will he iiirn a
trml this cvenlnu.
l.opes wiim iirreatrd tvldi a woman
companion, followinx telephotied com-
plaints at the utatlon liouae. The pair
me haul lo have ill link red w on
Ihe atrpM r' the Lead avenue Meth-odh- t
rhurell. The police ti tho wo-ma- ntim hu drunk that It wua iie y
! cart her t" the alullmi houie
In it hUk'KV.
Iapin Walked In Ihe Htulion, hut it
Im allt'Ki'tl that he Hturied llgliima
thete, and auhnlded only when three
polii-finei- i khiiok him up. In Ihe
coin ae of the li.tl He he mt ti'tirit ly
on the leu. U'Hraily had hla troiiaeri
cdutt-rixed- .
AltVK.IITIHI-.MKNT-
.
WHY THE ROW 111 DERNALILLO?
Tnla la Ihe iiieatlon propounded tu thg proi hi nf llernalilhi
county hy Ihe A lou.iieriiie .winning Journal dated Auguat Huh.
lull, In pa Be 6 ol aHid Immiic Then pruteeda with tho f nllnw Ing
at i.rnniit; here we go, Ihe Journal apcaking:
"Thla la one of the large count lea. In It live many prngrea- -
nlve pcoile who are iinxloua to ii-- o 1 1 gtivernmi-ti- t prevail gootl
maila, good cnuru, good Hehoiiln, e.iial tuxatlnn anil tlie money
9 from thv liinimyera aprnt for Ihe ohjei la for which It wua levied."
4 The ahove la what the Journal hag Mild. 1 am anrry tu aay
that the Journal nlwnya hiia predicted one thing and dune another,
Mini hi Hum cniitiei'tion I will alao dial re In call tho people a atlili- -
Hon to Una: If the Journal la In favor of (nod gov eminent, th""1
why lor that purpose take aa ninnimer Krunk A. Iluhhull .' You will
rrmeinher that when Krmik Huhhell whs In power hla method
were not only In corrupt the vol era of lleruHlllhi county hut alan
In give horaea lo Jinlura of the ill strict court. You w ill remeniher
a JinUe that we had in this diatrlct riding In 11 lino huggy and a
pink Imrae, a preaent that Hon kranclarn niMtlo tn the I .n. Judge,
und for what pur " .a,, he did that I leave it tn Ihe people, who art
for good government. If the Journal Im for good achool( und for
the ciliii'iitliia of (he people, then I will ank the Journal to return
in IIm tiles nl Ihe territorial legislature of Itml where kraiii'lHco
lluiilH-l- l whh si'honl aiipi riiiteri'lent of llernallllu etiunty and paMi il
a In A- allowing the eihool superl i.lenilont of I I illn county
5. Oil a day for Mailing ruch school district and lie I here In each
s Iniol diKtrict three ilnya, and each Malt nmounied to 1 1.1. 01) for
each dialrnt. At that time there were districla that did not Iihm- -
1 lint amount of money, mid Mr. Frunclsvu was school superintend
cut then.
Iniean't the Journal think ,nnw as it did then, when Frank
llulilitll wag not only In faun of. gntuuig Irom left lo right, hut
even to take awHy what little money waa In Ihe county school fund.
and to deprive the children of their education? If Ihe Journal In In
4 fin or of eiii4l taxation, why then does it pick out Km Ilk llulilicll
as munnger? You know that Krnnk has never paid taxes, either
In llernalilhi county or Socorro county, on one-thir- d of the prop- -
erty that he owns, and If the Journal will return In Its tiles when
Frank Huhliell waa III power you will find Ulnae II lea say that he
miide every man that was ngattist hla politics and methods pay for
live times more than he owned and then ho peraoiiully rcf iaed in
pay taxes for the reiian.i that ho had the coun y rommiaslotiers und
also the majoiily of the hoard of cquallzntlnn. If he Journal is tn
favor that tuxes should he spent for the nhjecta for which 11 was
levied then please return tn your files once more and see what
Frank Huhhell used to da when he waa tn control of llernallllu
rotiDiy politlcH. He Fox and not Foxy, you may talk as you may,
you have nothing to Inae. nine more If the Journal Is In favor of(nod government, unoil roaila, good rourta, Rood sehuols, equal tax- -
Htlnn, etc., and clean politics, for Hod's sake turn to your tiles and
see what you used to say auuut W. II. Andrews. K. A. Mann und
Frank Huhhell
The Journal alan speaks of good roads. Don't you rememher
when Frank Huhhell was In power thut we did imt have nmrla of
any kind, in fait we did not have a hroom with which tu sweep 'he
cnurt hnuae. Miiyhc condltlona hnv changed since Fox-Fox- y Is
editor of the Morning Journal. Alao look up your hies at that
aune time and you will find that you dearrlhe Jceua linmrni as
one of ihe heat cltixeiia of Ihla county, who nlwnya stood for rleangovernment und 1 lc.ui pollina. I would like tn H.tk the Journal or
In other wurda Fnx-F- n whether '.it. wants In make ihe penplo he- -
lleve that In order in have li nn politlca. gnnd courts, gontl at liniila,
i 'mii I taxation und the money taken from the taxpHyera spent fur
the otijecta for which It waa levied that we should Hpptut lo Frank
llulilicll, K. A. Mann mid W. II Andrewa, nnd that we alian fnr- -
get everything tha! haa men said heretofore hy Ihe Journal agnlnt
theaa three persona, or shall we change pnlltlta and met Inula aa
many times as the Journal dues? If we have to do that (imI
knows wliui Is going to of us.
Signed) KLFE'-5- I1ACA.
ANNUAL MEETING OF
W. C. T. U. TOMORROW
Tho it 11 linn I meeting of the Alnu-(iieriu- e
Woman's Christian Temper-- a
me I'nion will lie held tomorrow af- -
lerm.on at 1 in o'clock at the home
of Mis. '. y Vaughn. 413 Houth Arno'
at net. The election of ullli era will
Inae place at this meeting and Mrs.
Nutter of t'lovla, former state presi-
dent of Ihe W. C. T. I.'., will he
lightest j prai
1nel.1l known, no pia- tnal
Mre Vann.
I'hone I. Ited Karn. 311 W. fur 1 l.nudnn's the plate tn your
for ft rat -- clans hacks and pure he cream und milk ehcrhelH.
W. I, Trliubla ax ie your orders and they will
I he promptly IJuuhty and
lrii lirokcn Mi-- Vann. gt ivt.e of '.ho heat
GOES SWIMMING AND
COMES OUT MINUS
HIS SUNDAY SUIT
I'aul (latewootl, li years old. re-
ported to the police today thai his
fiinti) suit was stolen while he waa
In swimming In Itlo (1 ramie yes-
terday, A of complaints oB
clothing stolen from swimmers have
hien received hy the police retenll,.
Indicating that aomeotie, or a
1'nre lithium, which Is the of aomt'onea sre mak'ng a
haa use.
lirukrn
Per get
carriage
Co.
filled.
the
nuiniitr
tiunihei
tPe
HttHllriK cIoHii-- on the rlvirhank.
Tlie rlier Is imt In the Jurisdiction
of lha city polite, und the dtparl-meii- i
can act only w lit n the victimi
ol the thieves swear out a ioniulai:it
WATKU TAX Dl'K AMI I'AY-AI.I.-
AT oFFICr; HF WATKIl !'..um, n tx u.
WORDS OF WISDOM FROM
E. L. Washburn Co.
tight! Don't rock the boat! That's the watchword today.SIT the first duty of every American at this moment. That's
what this country needs to keep it straight and safe and true
to its course absolutely all it needs. ,
Business conditions are sound. We have one of the greatest grain
crops in history. Its value has already greatly advanced. We have a
sound financial system, backed by the greatest store of gold in the
world. Our banks are solid, safe. There is nothing the matter with
the United States.
Our Fall and Winter Goods arc now being displayed
at prices which will appeal lo you
Suits $15 to $32.50
A good many exclusive imported patterns in this bunch
MAIL ORDERS PROMPTLY FILLED
E. L. Washburn Co.
